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POR T I E R R A S T O L E D A N A S 
S O C I A L I S M O R O J O 
U N PELIGRO P A R A T O D A E S P A Ñ A 
Por informes é e - propia^iaiKiis'tas y 
iombreis de accióu conocemos \ v s avan-
ces del aoeiaüsim) en un sector de los 
campos .toledanos, que comprendé ya-
pios pueblos, toda una comarca. Ese 
novimiento es disolvente y aj.arqui-
zante como n i ngún otro : f caracteriza-
se por el odio que lo iráspira y & vio-
kncia de los procedimientos que pre-
coniza v, en ocasiones, pouc en prác-
tica. Los neófitos de este socialismo 
rojo prendieron fuego á aramadas» ó 
alniiares, en un pueblo; en o.tro; de-
clararon dos huelgas en el espacio de 
muy pocos ¡meses—la ú l t ima en plena 
recolección—-sin que, á pesiar de haber-
lo prometido, exceptuar í a a a lgún pa-
trono que daba trabajo á más de ochen-
ta hombres en toda épona del año y 
que siempre fué querido por los obre-
ros.1 en gracias á su cristiana genero-
sidad; pueblos que siempre vivieron 
en tranquila paz, agítianse_boy en ren-
cores y divisiones; todas Tas localida-
des que radican en esa comarca infes-
tada viven bajo la coacción y la ame-
tíaza, sántiendo inquietantes temoresi 
ante la perspectiva de peligros _so-
ciales de gravedad notoria, y, mien-
tras tanto,' unos cuantos hombres si-
guen predicando á los braceros las más. 
imbéciles locuras, por éstos recibidas 
como doctrina salvaidora... E l reparto 
de tierras, la huida ¿e los ricos de hoy, 
la supresión de las contribuciones y 
del servicio mi l i ta r . . . ; toda la gama 
absurda de las ya viejas utopías revo-
lucionarias s? desenvuelve anfe los 
espír i tus de los labriegos, tan fáciles 
Á la seducción y al engaño I 
r: Quién ha realizado toda es.ta labor 
agitadora y peligrosísima ? Dos hom-
bros incultos y toscos: ¡el portero y el ' 
cobrailor de la Casa del Pueblo v 3e 
cierta capital castellana! Y la condi-
ción misma de esos hombres constitu-
ye pru- ba evidentísima 'de que la ma-
teria está más que preparada para re-
¿jibir eficazmente los venenosos fer-
mentos que sobre ella se está arrojan-
do. Quienquiera que ponga las manos 
en ese linaje de trabajos puede estar 
©eguro del éxito. ¡ Se lo dan hecho—es 
peciso decirlo—muchas l ágr imas , 
©s.--a.seces y dolores, y, sobre todo, la 
ilebiliiacipn del espírilu cristiano! Y 
as fácil la pingüe y criminal explota-
ción de esos factores sentimentales... 
Tales propagandistas ácra tas se 
han coúcietado á enconar las pasiones 
y promover rebeldías . Como no son 
Lombres cultos y organizaid'ores no lian 
ecertado á realizar obra sólida y dura-
olera. Aí is r; qué habr ía ocurrido de ha-
ber visitado esos pueblos otros más 
enterados v duchos en estas cuestio-
nes ? De acaecer esto, de fundarse en 
esos pueblos Cajas d]e aJ-orros. y idie 
resistencia, Sociedades de socorros 
mutuos, etc., etc.; de haberse creado 
Vínculos sociales económicos entre los 
obreros, ¡ qué fuerza tan enorme la de 
esas agremiaciones! ¡ Y qué polis-ros 
tan perdurables para lbs( labradones 
Bsoañoles y aun para toda la econo-
mía nacional ! Porque ligados los obre-
Tos á sus S ocie lacles con tales lazos, 
no las abandonarían en mucho tiempo 
'6 nunca; y si, teniendo en sus manos 
instrumentos de voiviadoro 'poder, de-
claráranse en huelga en una comarca 
ó en toda una provincia... ¿ q u é pasa-
ría ? ¿ Qué harían los labradores ante 
un paro tan extenso, si surgiera en 
época de recolección ó de 'siembra? Ks 
más que probable que cedieran á pe-
ticiones verdaderamente onerosas, so 
pena de perder unai cosecha ó diejar 
incultas sus tijerra© por todo un ano. 
Gravísimo es el paro ferroviario, pe-
ro sería máíi terrible, más amenazado-
ra la huelga en los campos si loa obre-
ros contaran con organizaciones aná-
logas á las que existen en las ciuda-
des. Los danos serían menos suscep-
tibles 'de compensación, á veces defi-
ni t ivos; y el paro, de otra parte, es 
m á s soportable para, los icampesinos, 
porque más frecuientemente tienen 
que holgar á la fuerza, V , por ende, se-
r ía más sostenida su actitud. 
Se engañará, quien piense que orga-
nizaciones de ese carác ter no pueden 
arraigíHr en los campos: es cuest ión 
de entrenamiento y tiempo... E l fra-
caso de algunos socialistas más serios 
y de mayor altura que loa que mani-
obran en tierra toledana no es argu-
mento tampoco. Fracasaron porque 
al paladar de esos obreros 'sólo agrada 
ahora el vinazo rojo v ardiente con 
que los han envenenado; pero cuando 
salgan de esa calentur iénta embria-
guez y se hagan más práct icos, será 
más 'fácil esa otra labor socia.lis.ta, de 
éxi to menos espontáneo y <5?amoroso, 
pero d© mayor raigambre y más fu-
nestas consecuencias. 
Tío confíe nadie tampoco en la bon-
dad y panifico espír i tu de lp$ labriegos 
de su pueblo. ¡ Son ya algunos los que 
siempre vivieron sin disturbios n i con-
mociones, cristianamente, y de pron-
to, ante el general estupor, fueron pas-
to del incendio! Negar el peligro es 
cerrar los ojos á la evidencia... Buscar 
pretextos para asegurar en el alma la 
tranquilidad vacilante es torpezn. es 
suicidio, es imitar al avestruz estúpiicTo 
que esconde la cabeza tras el árbol 
pana no ver el peligro y cree que así lo 
elude. 
Lo que ahora ocurre en alguno® pue-
blos de Castilla la Nueva y Andaluc ía 
puede repetirse cualnuier día en otros 
muchos lugares de Esnaña . Y es por 
todo extremo lamentable que mnohos 
terratenientes sólo atiendan á esos pe-
ligros en los momentos de aguda crisis, 
cuando muchas veces es tarde. 
Antes', y no en esas ocasiones difíci-
les, debieran llamar á los propagandis-
tas sociales y decidirse á fundar Sindi-
catos Agrícolas Católicos. ; Ojalá lo ha-
gan así los pudientes do muchos Inda-
res, libres aún de la mortífera epide-
mia ! Oigan las voces de sus concjcn-
cias, que á poco que escuchen las oirán 
claramente: obedezcan á los impulsos 
de sus, corazones, que tantas veces los 
empujarán hacia las tareas sociales... 
¡ Atiendan siquiera á su egoísmo ! Pien-
sen que son sus intereses los que peli-
gran... la tierra heredada que permi-
tió á sus padres v iv i r y morir en paz, 
é l sostén de sus casas, su bienestar, su 
riqueza, | la vida futura de sus Kí-
jos !... p No vale todo esto un poco de 
sacrificio? 
L A ASAMBLEA 
DE C O V A D O N G A 
o 
' C A M P A Ñ A S D E L A PEAENSA 
G A L L E G A 
o 
« E L D E B A T E » Y (cLA C A R A V A N A » 
O R G A N I Z A R A N U N A E X C U R S I O N 
A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
En la Prensa católica idé Galiciar— 
én «La Eegióna , en ¿Diáno de Gali-
cia», en «La Voz de la Verdad» y al-
gún otro colega que en este momento 
no recordamos—hemos leído varios ar-
tículos, en los que se excita á las masas 
Católicas de aquella región á concu-
j r i r , llenas de entusiasmo, á la magna 
Asamblea de Covadonga, de la que 
tantos bienes puede y debei esperar 
toda España, y á imús de ellor^ por lo 
que especialmente afecta á Galicia y 
Asturias, la derrota y destrucción del 
opresor caciquismo que sufren. 
Parece que en Monfor.te se organi-
aará un tren especial que a l l í—lugar 
es t ra tégico—recoja á los que 'acudan 
desde las distintas provincias galle-
-as, y los conduzca á Oviedo, haciéu-
oles 'más fácil, económico y grato el 
yiaje. 
EL DEBATE, de acuerdo con la So-
ciedad de Turismo «La Caravana», tam-
bién proyecta organizar una excursión 
6 Oviedo, á precios muy ventajosos. 
Debemos aldVertir que solamente líos 
ocuparemos del billete del ferrocarril 
desde Madrid á Oviedo, porque lo re-
ferente á hospedaje en la cauital de 
Asturias, viaje de Ovu-do á Cova/lon-
f a, etc., es de la •incumbencia de la unta organizadora de la Asamblea. 
Las personas de Madrid ó ide provin-
cias que quieran tomar parte en la ex-
cursión que organizamos deben avi-
sarlo, cuanto antea mejor, en l a Ad-
ministración de EL Í)EI!ATF (marqués 
de Cubas, 3) ó en las oficinas de «La 
Caravana» (BarqulMo, 4 y B). 
En días sucesivos daremos, ' i^ nues-
tros lectores noticias más precisas y 
"^mpletas acerca ue este asunto. 
L O Q U E S E D I C E 
E L G O B I E R N O 
Y L A H U E L G A 
U N A DESPROPORCION 
E X T E A N A 
OCHO MIL MILLAS 
EN SUBMARINO 
o -
A PROPOSITO D E L V I A J E D E L 
« DETJTSCHLAND » 
——o 
L O Q U E D I C E « I L C O R R I E R E D E L L A 
S E R A » 
( d i C o m e r é déUa S e r a » hace e l s iguiente 
comenta r io : 
• tE l a lmiran te V o u T i r p i t z , cuando aun 
ocupaba un puesto in fe r io r en la M a r i n a , 
h a b í a afvnmadb que Alempnia pose í a sumer , 
g i l í e s de t a i p d í e n c i a que p o d í a n , sin reno_ 
vac ión ¿9 combustible, ha.de.r $1 v ia je de ida 
y vodtta de los puer tos alemanes á lofe de 
A m é r i c a del N o r t e . 
Es ta a f i r m a c i ó n podía m u y bien impi-esio^ 
nar al g ran p ú b l i c o , y se hizo, proba.blemen_ 
<tj. con esta i n t e n c i ó n ; pero los t é c n i c o s sar 
ben m u y bien que submarinos d'e unas m i l 
toneladas de desplazamiento pueden perfec^ 
tameiutb l levar el combustible necesario para 
esta itraivesía. 
E n efecto; un viaje de ida y vue l ta de 
Allemania á A m é r i c a del N o r t e represenia u n 
t ravec to t o t a l de 8.000 mi l las m a r í t i m a s 
( u ñ a m i l l a es igua l á 1.&52 m e t r o s ) . U n 
submarino de 1.200 toneladas, .por ejemplo, 
andando con una velocidad económica de 10-
nudoi?, consume p r ó x i m a m e n t e 20 k i l cg ra -
md? de naf ta por m i l l a . Po r consiguiente, 
o o n s u m i r á 160 toneladas en u n v ia j e de 
8.000 mi l l as . 
A h o r a bien. semejaJite carga de combust i-
ble cabe perfectamente en u n submarino de 
1.200 toneladas, sobre todo t i se considera 
que algunos d e p ó s i t o s de agua ( l a s t r e ) , que 
cuando se vscian hacen subir al submarino 
y cuando se l lenau le hacen sumergirse, pue-
den perfectamente contener cieKta cantidad 
de naf ta , por medio do disposiciones espe-
ciales. 
Por corri-iguiente, semejante viaje trais>-
a t b í n t i c o del submarino no ofrece n inguna 
diificultad t é c n i c a ; pero ha producido una 
sorpresa d^ cual ^todavía no sabemos dar^ 
nos c u e n t a . » 
E n segünda plana: 
IMPRESIONES DEL DIA 
Dice « L a A a t u a l i d a d F inanc ie ra ) ) : 
«Parece que lia habido algo de des-
proporción entre el carácter , desarro-
llo é intensidad (de "la huelg'a ferrovia-
ria y los añedios puestos en prác t ica 
para combatirla. 
Por eso creemos que una isolución 
se avecina, tanto más cuanto que es 
rumor público que en todas esas deter-
minaciones enérgicas que acaban :de 
adoptarse se expresaron opiniones 
muy distintas en el Consejo do minis-
tros, y que si so han tenido reserva-
das es por rabones de patriotismo, •ñe-
ro que se Earáñ piíblicas al restable-
cerse la normalidad.» 
FB opoo-tuno a d v e r t i r — t o y !no podemos 
e n t r a r en comentar ios—que' la c i tada r e -
v i s ta es afecta al ac tual Gobierno y debe 
esbar, por ende, b;en A-iterada de lo que 
dice y do lo que anuncia . 
J U B I L E O E P I S C O P A L 
SERVÍCIO RADIOTF.L-.GRAF'CO 
. Ñ A U E N 20 (0,30 m . ) 
E l Obispo de Es t rasburgo, doctor P r i t / e n , 
c e l e b r a r á el 21 de este mes su X X V jub i leo . 
Los caiiélicor^ de la a l ta y baja A.lsacia 
han organizado t¿hi> c^Tectá. en beneficio de 




L A D E U D A G E R M A N A T LOS I T A -
L I A N O S 
A L E M A N I A N O H A D E J A L O 
D E P A G A R L A 
SERVICIO RADIOTEI.ECRÁFICO 
Ñ A U E N 20 .(0,30 m . ) 
EH1 « B e m e r B u n d » , suizo, escribe: 
« L a Prensa kél iana comunica, á ba.se de 
u n informe de la Agencia Stefani , que e l 
Gobierno a l e m á n h a b í a comunicado a l i t a ^ 
l iano, por m e d i a c i ó n deii Consejo Federal 
suizo, que ¿e h a b í a n suspendido los pagos de 
la r en ta adeudados á subditos i ta l ianos. Es ta 
not ic ia es completamente inexacta, pues el 
Consejo Federal suizo no rec ib ió del Gabier^ 
no a l e m á n n inguna ola se de manifestaciones;; 
por o que es imposible pueda haberlas traus^ 
m i t i d o . . 
L o c ie r to es que e l Consejo Federal supo 
que el Banco A l e m á n no pagaba ya las ren,. 
tas, notif icando esto á I t a l i a , por estar en^ 
careada Suiza de la defensa ¿e los intereses 
iftafíanoa en Alemania y de los alemanes en 
I t a l i a . 
E l final de la not ic ia de la Agencia Ste^ 
f an i es una prueba del poco c r é d i t o de la 
misma, y está , desmentido por u n pe r iód ico 
n e u t r a l . » 
/ _ 
SIR GR Y . DESCANSA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 20 
S i r Grey ha marchado de Londres, con 
objeto de- descansar uncv.i d í a s , siendo sus* 
t i t u í d o in te r inamente en e l M i n i s t e r i o de 
Negocios E x t r a n j e r o s por l o r d Orewe. 
A V A N C E DE LOS A L E M A N E S 
EN LA REGION DE LUCE 
LOS TURCOS D E R R O T A N A LOS I T A L I A N O S 
E N M I S R A T A 
BOMBARDEO DE REVAL POR AVIADORES GERMANOS 
MEJICO 7 LOS ESTADOS V X W O S 
D E B I L E S Y F U E R T E S 
Q U E S I R V A D E E J E M P L O 
No es nuestro propósito entrar n i 1 
por un momento en ia larga bene de 
laéSÜiGliíiíá i¿ue lian aquejado al n o b l e 
p a o L i o mejicano. 
L a s noticias que el cable nos trae de 
Méjico pasan .tedas por l o s Estados 
Unidos, y sólo algaradas y humuiacio-
neíj de Méjico registran. 
Hubo un momento en que pereció 
inevitable una guerra entre mejica-
nos y yanquis con ocasión de unos i n -
cidentes ele frontera. Tropas ncite-
americanais invadieron eji territorio 
mejicano y el Gobierno de Carrauza 
lo estimó antentatorio á la soueranía 
del país y exigió se retiraran las fuer-
zas yanquis. 
Después, el cable de Nueva York . so 
las ba arreglado de manera que pare-
ce como si el Gobierno ide Carranza 
bubiese cedido. 
Así lo creíamos, cuando llegó á 
nuestro poder una copia de la nota 
enviada por di Gabinete mejicano á 
la Casa Blanca. 
Tiene fecba 22 de Mayo próxiiiro 
pasado y firmada por eL secretario de* 
Relaciones, C. Agui la r ; está dirigida 
á Lansing. Se compone de 33 aparta-
dos. 
Las primems bacen liistoria de los 
incidentes que bau conduciido á la ac-
tual situación y vde las continuas pro-
testas por parte de Meneo contra la 
actitud de lois Estados Unidos. 
Ya en el apartado 19 se afirma que 
los actos de que se ha liecho mer.ción 
bas ta r ían para que Méjico se defen-
dieáe con las armas; mas que en su de-
seo de evitar la guerra,, 
« E l Gobierno mejicano cree necesario 
aprovechar esta o p o r t u n i d a d pa ra ped i r 
a l Gobierno americano uva d e f i n i c i ó n m á s 
c a t e g ó r i c a Je sus verdaderas intenciones 
hacia M é j i c o . ( A p a r t a d o 20.) A 'este res-
pecto espera que, a l expresarse coai f r a n -
queza, no se i n t e r p r e t e n ÍSUS palabras co-
mo un p r o p ó s i t o de h e r i r la su?cept ibi l idad 
del Gobierno americana ; pi?ro se Ve en el 
caso de hacer á u n lado los eufemismos d i . 
v l o m á t i c o s para ipoder expresar sus ideas 
con entera c l a r i d a d . . . » 
Con una visión clara del porvenir, 
en la base 21, Carranza equipara la 
política, yanqui re Ilativamente á, Mé-
jico con la que siguen los Estados 
Unidos en telaos los ' países bispano-
amerieanos Mas- el in terés del docu-
mento estriba en las boses 80. 31 , 32 
y 33, que copiamos á con t inuac ión : 
((Ease 31 . E l Gobierno amerioano dice 
ayudar al Gobierno cons t i tuc icna l i s ta en su 
ktbar de pac i f i c ac ión , y reclama u rgen te -
monte que osa p a c i f i c a c i ó n se lleve á cabo 
etn e l menor t i empo pcsiible, y que la p r o -
tecoiión de la-s f ronteras se e f e c t ú e de modo 
m á s eficaz, i ' , s in embargo, ha detenido I n 
diversas ocasiones los cargamentos de armcui 
y municiones comprados par el Gobierno 
mej icano en los Estados Unidos , que debem 
r í a n emplearse pa ra acelerar la, labor de 
pac i f i cac ión y p a r a proteger m á s eficazmen. 
te la f ron t e r a . Los pre textos p a r a detener 
el embarque de m u n ñ c i c n e s consignadas á 
e s t é Gobierno h a n siido siempre f ú t i l e s y 
nunca se ha dado una. causa franca ; se ha 
dicho, por ejemplo, que se embargahan m u . 
niciones por ignorarse q u i é n fuese el ver-
dadero d u e ñ o ó p o r t emor de verlas caer en 
manos do pa r t idas vi l l i&tas . 
« E l embargo de pertrechos consignados a-l 
Gobierno mejicano no puedo tener m á s i n -
t e r p r e t a c i ó n que l a de que e l Gcb iemo ame-
r icano dc£ea precaveirse corntira. la emergen-
cia de u n confl ic to f u t u r o , y , por lo t a n t o , 
tna ta de evr ta r que vengan á manos del Go, 
b ierno mejicano armas y parques que p u d i e -
r a n empleÁxse con t ra las trepas americanas 
mismas. E l Gobierno americano e s t a r í a en su 
derecho de precaverse contra esa rmergen" 
c i a ; p i r o en ese cO-so.no d e b e r í a decir i/ue 
e s t á t r a t ando de cooperar con el Gobierno' i 
mejicano. V s e r í a preferible encontrar vna i 
mayor franqueza en. sus procedJmimtos . 
)1"0 ol" Gobierno n^e r i cano desea decidida \ 
y f rancamente avudar al Gobierno mei ioa- i 
no á reotnblecer" la paz, y en ese caso no i 
deba imued i r el paso de armas, ó loa v e r A ^ S 
deros p r o p ó s i t o s del Gobierno americano son 
p r t ' p a i w s ^ pura que, en el taso de. una f u -
t u r a guerra con M é j i c o , este -piña se e n . 
cu entre menos provis to de q r n i a ¿ y parque. 
S i fuese esto ú i t i i n o , prefer ible ts decir lo . 
»De t o d á s maneras, é l embargo de armas 
y parque oon signa des á las autoridades me . 
jx-anas; efeutuado eon el f r i vo lo p r e t e r í o 
do ev i ta r que esuis armas y munición*-^ óan-
gnn en manos do par t idas vi lhatas , es una 
übdicación, c lara de que los actos efoctavos 
dfe las a u t o r i d ü d e s mi l i t a r e s a m e r i o i j n a á es-
; n oaLeramante en desaouerdo con los p r o , 
p ó s i t o s de paz de pa r t e del Gobierno amerd-
CaiiO. 
' »E7 Gobierno mejicano no puede querer 
la guerra con Estados Unidos, y si és ta l i e . 
gara á efectuarse, s e r í a , indudablemente , 
como consecuencia de un p r o p ó s i t o de l ibe . 
rado de par te de Estados Unidos. Po r ahom 
ra , esos actos de p r e c a u c i ó n del Gobierno 
americano son indicios de que hay u n p r o -
p ó s i t o de p r e p a r a c i ó n p a r q esa einergencia, 
ó, lo que es lo mismo, u n p r i n c i p i 0 de hos. 
t i l i d a d de pa r t e de Estados Unidos hacia 
Méj i co .» 
ftBase 32. Por ú l t i m o , las autor idades 
americanas de Nueva Y o r k diz que, á m o c i ó n 
de una - Sociedad n e u t r a l de pacifistns. han 
ordenado la d e t e n c i ó n de algunas piezas de 
maqu ina r i a que el Gobierno m e j ; r á n o t r a s ' 
ladaba á M é j i c o j x i r a la f a b r i c a c i ó n de 
inun ic ioncs : la cual maouiinaria no se con-
cibe que pudiera ser orr^loada sino algunos 
meses d e s p u é s - Úé t r ae r l a á este p a í s . Esits 
acto del Goibiterno smerioano, que t i ende á 
i m p e d i r l a f a b r i c a c i ó n de m u n i c o n e 1 en u n 
f u t u r o r e m ó t e , es o t ro ind ic io claro de que 
ihts verdaderos p r o p ó s i t o s hacia M é j i c o no 
son de paz; pu t s mien t ras se expor tan dia* 
m á m e n t e mil lones y millones de dnlnr fs en 
armas y porque para la guerra europea, s in 
que las Sociedades pacifista^ de Estados U n i -
dos se conmuevan ante el e s p e c t á c u l o de 
esa. guer ra , los autor idades de Nueva Y o r h 
se mues t ran demasiado dispuestas á secun. 
da r los p r o p ó s i t o s de esas human i t a r i a s So. 
ciedades cuando se t r o t a de expor ta r á Mém 
j i co maquinar ia , para la f a b r i c a c i ó n de a r . 
mas y parque^ 
nMéj i cn t iene el ind i scu t ib le derecho, co. 
mo lo t i enen los Estados Unidos y como lo 
t i enen todas las naciones del mumdo, de 
proveer á sus necesidades mi l i t a r e s , • sobre 
todo cuando se ha l l a f ren te á una tarea t a n 
vasta .como es l a de logra r l a paci f ieaedón 
i n t e r i o r de este p a í s ; y el acto del G o V o m o 
de Esltmdos TTrn'des ail embargar maejuinaria 
djPS+:iTmda á la fabrrcac. ión de muiniciones e s t á 
ind icando , 6 que EstadcN Unidos desean po-
JSar obíi táoulos p a r a &u completa pacif ica-
c i ó n , ó que este acto es sólo uno de la. serie 
d r los ejecutados por las autor idodes de 
Estados Unidos en p r e v i s i ó n de una p r o . 
yectada guer ra eon Méj ico. i i 
Concluí-e el ministro mejicano in-
vitando á Lansing á seguir una polí-
tica de armonía y franqueza acredita-
da por los hecbos. 
Semejante nota parece debía baber 
ocasionado una inmediata ruptura de 
bostilidades. ISO obstante, el Gobier-
no de Wilson, que se proponía i n t i m i -
dar á los mejicanos y someterlos á su 
voluntad, «ba cedido ante la digna y 
resuelta, actitud de Carranza». 
Deducimos de lo expuesto: 
1 . ° La b ida lgu ía española se sien-
te dondequiera que corre nuestra san-
gre. 
2. ° No es decoroso para n ingún 
país amante de su soberanía é inde-
pendencia tolerar las intromisiones 
extranjeras, y si 'las recbaza con dig-
nidad, los fuertes se miran muebo an-
tes ide seguir adelante. 
•3.° Lo mismo se pierde la indepen-
dencia por una rlerrota que ante una 
exigencia bumillante no bien contes-
tnda: mas se pierde con bonor en el 
primer caso y sin él en el segundo. 
Xosotros, que tanto amamos íá la 
América, española y con tanto dolor 
b o m n e visto la crmtipnda mojioana. 
noq '-.entlmos •orgiijló&op ne la act^trd 
ññ Gari&nzn, qne Benéficiaiá á Méji-
co, que es fh*Tna de la clásica tradición 
de nuestros días ule grandeza e.soañola. 
t & L A V I E J A 
F R A X C I A . — L o s partes oficiales inglés y a lemán señalan una lucha i n ' 
tensa y continua al Norte del Somme, donde los primeros afirman que en 
el bosque de Delville y en Longueval lian ^reconquistado aun más terre-
nos, y los segundos dicen que f ueron recliazados sus enemigos con muy 
grandes pérdidas . 
E l parte a lemán refiere también que en el Sur del Mosa, en el sector 
f rancés, fueron contenidos varios ataques franceses, y q u é en el Mosa no 
hubo nada notable que señalar . Los franceses comanvican que a l Oeste de 
Thiaumont progresaron algo con granadas de mano. 
R U S I A . — E l telegrama oficial de Ber l ín dice que las tropas alemanas 
han avanzado hasta la línea común Ttresskewiec'Gelizarow, al Sudoeste 
de Luch, y que en la región de Riga, los continuados ataques rusos son 
contmidos completamente, con pérdidas considerables de los atacantes. 
I T A L I A . — E n este frente (parte i ta l iano) , el mal tiempo dificulta las 
operaciones, á pesa1' de lo cual hicieron agunos progresos en el valle de 
Bar cola. 
T U R Q U I A . — E l radiograma oficial transmitida desde Ñauen da cuenU 
de una importante victoria turca sobre Jas tropas italianas en Egipto, 
donde afirman que hicieron los otomano 200 oficiales y 6.000 soldadoi. 
italianos prisioneros, cogiéndoles 24 cañones. Asimismo aseguran haber 
obtenido un triunfo cerca de Basorah, contra los ingleses. 
DIVERSAS.—Hidroaviones alemanes bombardearon en Reval una flota 
rusa, compuesta de submarinos, cruceros y torjiederos, haciendo también 
destrozos en el puerto. 
DE FRANCIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 20 
P a r t e of icial de las tres de l a t a r d e : 
E n ambos lados del Somme, nues t ra i n -
f a n t e r í a a t a c ó esta m a ñ a n a las posiciones 
alternan as, h a o i e n d ó s e ñ a l a d o s progresos. 
A l N o r t e del Somme hemos tomado las 
t r incheras enemigas que covren desde ia c ú s -
p ide de H a r d e c o u r t l levando nuestra l í n e a 
a l Este de H a r d e c o u r t , á lo largo del f o n o -
c a r r i l de vía estrecna que va de Combles á 
Clery . E n esta pa r t e del f r en te de ba ta l la 
hemos hecho, hasta ahora, 500 prisioneros. 
A l Sur dul Somme, ent re Bar leax y So. 
yercour t , toda ija p r imera l ínea de t r inche-
ras enemigáis ha c a í d o en nuestro poder. 
E n Champagne hemos ipenetrado en una 
ifarinchera a/Jemana éü N o r t e de Auber ive , 
habiendo algunos prisioneros. 
E n Argona , los alemanes ini tentaron anoche 
un \2wipe de mano contra nuesitrcs p e q u e ñ o s 
¡puestos deü saliente de B o l a n t e ; d e s p u é s d é 
,viyo comlmts con granadas, el enemigo fué 
reiolia'aado. 
E n 'a o r i l l a izquierda del Mosa boanbar-
dieo cont inuo en las regiones de Avocourit y 
Ohrr toncoui - t ; I w h a dé granadas contra las 
pendiente!? Noreste de la cota 304. 
E n la o r i l l a derecha d'el Masa arvanyamos 
anoche at: Ooislte de la obra de T h i a u m o n t . 
A l Snr de F l e u r y . una obra for t i f icada ale-
mana, poderosamente defendida por el ene-
migo, ha sido atnoadia y tomadia por nues-
t ras t ropas. Var ios oficiafes y 150 soldado? 
han ?;ido caipturados por nosotros duran te ef, 
asalto. 
« » » 
L O N D R E S 20 
O f i c i a l : 
C o n t i n ú a v io len tamente la lucha al N o r t e 
del Somme, en el pueblo de LonfrevaJ y el 
bosfiue de B o i v i l l e ; en a m b o í puntos hemos 
recobrado ya la par te del t e r reno perdido 
anoche. 
A l Síur del bo=nue de B e i v i l l e hemos dis-
persado esta ta rde , bajo nuestro fuego, una 
ooneeTi t raa 'ón alemana, d-'s^uesta nnra ata-
car desde Gu i l l emon t la g r an j a de W a t e r l o t . 
SERVICIO RADIOTELLGRÁFICO 
KOENICr V V T J S T E R H A ü S E N 20 (5 t .) 
Ofic ia l : 
E a ambos ladics diel r ío Somme se han em^ 
pectucto uutrvos y dlirOs combates. A l Ñor , , 
t e de l río fuexon rechazadovs los fuertes ata^ 
ques iu |2¡eses iniciados p o r la t a rde . E l ene^ 
migo t u v o que r e t i r a r se ; pero t o d a v í a t iene 
en su poder pa r t e del pueblo y de l bosque. 
H o y por la m a ñ a n a temprano in ic ia ron en 
todo el f rente , desde di' bosque Fourcoiix 
hasta el Somme, ataques francoingleses. E l 
p r i m e r fuer te ataque ha sido ro to . 
A l Sur del r í o atacaron los franceses por 
l a ta rde , en la r e g i ó n de Del loy , por dos ve^ 
oos, pero en vano ; habiendo sido sangrien,,-
taimente rechazados hoy por la m a ñ a n a t e m -
prano t r e s de sus ataques. Fueron desaj oja^ 
dos á l a bayoneta de una iTinahera a v a u , 
' zada. 
L a a d t i l l e r í a desarrolla g ran ac t iv idad á 
ambos lados del río Semme. 
E n algunos puntos d e l f rente de l a Oham^ 
p a ñ a ha habido bastante a c t i v i d a d por par,. 
t e de la a r t i l l e r í a . 
E n el Argona hay Ijucha de minas . 
E n la r e g i ó n del Mosa no ha habido nada 
i díe panticular . 
E n la a l tu ra d'e Conubres h a n aperado n ú e s , . 
t r a s pat ru l las con é x i t o . 
Cerca de Ar ra s , Perenne, Bieehes y V e r -
m a n d han sido derribados aeroplanos ene^ 
: migos . Dos de é s t o s lo fueron ipor '.os oficia^ 
Los "Wintgend y Ohndorf . E l sq2;undo fué 
I der r ibado, s e g ú n comunican ul ter ionneni te , el 
r d í a 15, y es u n biplano I r a n c é s , que cayó al 
; Sudoeste de Peronne; habiendo sido conoe^ 
j d ida por el kaiser af, of ic ia l que le d e r r i b ó la 
Orden « P o u r le M é r i t e » . 
« • • 
P O L D H U (Londres) 20 (11,30 n . ) 
O f i c i a l : 
Hemos reconquistado aun m á s tenreno en 
e l bosque de De lv i l l e y en Longueva l . E n 
estos puntos contánúia la lucha. 
A l N o r t e de la pos i c ión Longueva l -Bzen . 
t i n , los ingleses avanzaron aun m á s su lí-
nea esta m a ñ a n a , h ic ie ron algunos pr i s ione , 
ros y cogieron u n c a ñ ó n . 
A l Este del reducto de L e i p z i g , nuestros 
destacamentos de g í r a n a d e r o s rea l izaron i m . 
por tantes avances ayer noche. E n otros si-
t ios la lucha so compone p r i n c i p a l m e n t e de 
combates de a r t i l l e r í a , y desde el ú l t i m o 
pa r t e no ha cambiado la s i t u a c i ó n . 
. Las notas contenidas en un d i a r i o pe r . 
teneoiente á un a l to oficial a l e m á n demues-
t r a n que duran te los combates del d í a 1 de 
J u l i o e l r eg imien to de reserva b á v a r a n ú -
mero 6, qtv? nes fué opuesto en M o n t a u b a n . 
Úfxad 3.000 bajas de "ios 3.500 hombres que 
c o m p o n í a n dicho r eg imien to . O t ro documen. 
to demuestra que un bartal lón del r o g i m i e n . 
to n ú m e r o 100 p e r d i ó 980 homibres de los 
1.100 que lo c o m p o n í a n , mient ras que otros 
dos batallones del mismo reg imien to perdie . 
r o n cada uno m á s de l a m i t a d de sus efec-
t ivos . 
A y e r po r la noche, a l Sur de A r m e n t í e r e Q , 
los^ ingleses h ic i e ron algunas incursioneck 
p r inc ipa les en u n f rente de dos mi l las . Laí-
t ropas aust ra l ianas t o m a r o n pa r t e en l a lo. 
cha. Se h ic i e ron unos 140 pr is ioneros . • • • 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 30 
Pa r t e de las once de l a noche: 
A l N o r t e del Somme, los franceses con-
¡solidan las posiciones que conquistaron estí» 
m a ñ a n a . 
A l Sur del Somme, du ran te l a t a rde , h a a 
extendido .-¡-n f rente de ataque y se han apo» 
derado oornipletamente de la p r imera líne* 
alemana, desde Estrees hasta l a a l t u r a da 
Vermandovi l l e r s . A r a í z de los qombatea 
que han tenido lugar duran te el d í a de 
hoy, los franceseK, han hecho, á ambos l a -
dos del r í o , unos 2.900 pris ioneros, entnL. 
los cuales hay 30 oficiales; han cogido t i e » 
cnñoncp , unas 30 ametral ladoras é i m p o r t a n -
te cant idad de ' m a t e r i a l de guer ra . 
lSrí)re l a o r i l l a derpesha de l Mosa , Jok 
franoeseg, mediante combates oon granada* 
de mano, han cont inuado progresando, a l 
Oeste de l a pos ic ión de T h i a u m o n t . E l n ú -
mero t o t a l de prisioneros que han heoh< 
esta m a ñ a n a en e l sector F l e u r y asoiencíf 
á 300, en t re íps cuales hay ocho oficiales. 
• • « 
O A R N A J I V O N 21 (0,30 m.f 
Par te ofi cial be lga : 
E l d ía 19 de Ju l io , las b a t e r í a s b e l g M 
volvieron á c a ñ o n e a r las posiciones ailema' 
ñ a s , en la r e g i ó n de Boesinge y en S teen» 
t r á e t e y a l N o r t e de Yprósi . 
Las pat ru l las de reconocimiento belga pu-
dieron comprobar que el fuego de su a r t i l l e -
r í a h a b í a des t ruido por completo las obra? 
de defenl-a enemigas, a l N o r t e de DixmutUi 
y cerca de Hetsih. 
D E T U R Q U Í A ^ ̂  : 
SERVICIO TELET.ríÁRCO 
P E T R O G R A D O 39 
O f i c i a l : 
E n el ala derecha, r e g i ó n de D v i j i l i k , A 
Sur de Trebisonda y B a i b u r t y al Oeste d í 
este ú l t i m o p u n t o , avanzamos nuevamente j 
desalojamos en todas partes á l a retaguardia 
enemiga. 
En estos d í a s , nuestras columnas han cap-
t u r a d o á 85 oficiales turcos y á m á s de 1.200 
a ska rá s , cog ; éndo le s u n c a ñ ó n pesado y cinco 
ametral ladoras . 
• • • 
P E T R O G R A D O 20 
Of ic ia l : 
E n el frente de l a r e g i ó n de Dzwezlik^ 
los tu rcos fueron arrojados fuera de la/ 
| posiciones que h a b í a n preparado de ante 
l mano . 
i A l Oeste de B a i b u r t , duran te u n contra» 
ataque, los cosaos pasarpn á filo de CQ" 
i ch i l lo á muchos turcos y cogieron algunos 
i centenares de prisioneros. 
E l d í a 18 de J u l i o , los rusols han ocupad* 
! e l ¡ r a p o r t a n t e enlace fe r rov ia r io de l i u g l 
I á. la ent rada del desfiladero de K u l p i n , o» 
1 giendo mucho m a t e r i a l m i l i t a r . 
1 D u r a n t e la noche del 17, en d i r e c c i ó n í 
! M o s u l , los turcos emprendieron el avanos 
j con grandes fuerzas, cerca de Rewanduz. 
: Los destacamentoB avanzados rusos retrooe-
1 d ieron á nuevas posiciones. 
¡ Cerca de ts'pahan los rusos han derrotado 
| y dispertado á u n g r a n cont ingente de p w 
; sas n ó m a d a s hosti les. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 20 (0,30 m . ) ' 
j " A l Occidente de E g i p t o alcanzaron los va 
iun ta r io s otomanos é x i t o s bajo e l mando w 
N u r i Bey, que, en contra de las afinmacio, 
i nes ingesas , no e s t á m u e r t o . / 
Los i talianos suf r ie ron en las i nmed iac io . 
j nes de M i s r a t a una de r ro ta . Los t u r ó o s apre. 
e c ion á 200 oficiales y ó.000 soldados i t a l i a . 
I nos. a p o d e r á n d o s e de 34 c a ñ o n e s . 
i E n t r e M i s r a t a , Djodahsie y l a oosta na 
, hay y a n i n g ú n i t a l i ano . 
! Las fuierzas pr inc ipa !< s tu rcas , en u n i ó n 
de contingentes vo lun ta r ios , vencieron, cer, 
! ca de Basorah, á secciones inglesas que «n . 
j c o r t r a r o n . 
E n el frente persa prosiguen los caml>ate» 
! con t ra los rusos, con l a ayuda de los emud . 
i s h a h i d s » persas, que e s t á n a d m i i a b l e m e n t í 
| organizados. 
Los turcos declaran que objeto de e s t o » 
i comlbates es ú n i o a m e n t e la l i be rac ión de Per . 
j eia de l a o p r e s i ó n anglorrusa . 
E L PROBLEMA IRLANDES 
L O N D R E S 20 
E l ((Daily T e l e g r a p h » d i c e : 
((La opos ic ión un ion i s t a c o n t r a el p r j -
yecto de arreglo de l a c u e s t i ó n ir landesa vt 
en aumento en la C á m a r a de los Comunes ; 
unos 90 diputados se han hecho in sc r ib i r t>n 
• las listas del C o m i t é I m p e r i a l creado rec ien , 
¡ t é m e n t e para luchar con t r a el ((Home P u -
le» i r l a n d é s . » 
Viernes 21 2* Julio 2e 1916. 
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1>K B I J W I A 
DESBORDAMIENTO 
DEL DNIESTER 
LOS RUSOS PASAN A C U C H I L L O 
A SUS E N E M I G O S 
o 
S I G U E E L B O M B A J Í D E O E N E L L I P A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
„ P E T U O G I U B O 2U 
í rente oocddenjtial 
O f i c i a l : 
A l amanecer de ayer, cua t ro aeroplanos 
Jmamigois arrojairon 13 bombas sobre l a c i u . 
l a d dJe Revall. 
E n «1 freoit© d)e R i g a c o n t i n ú a [ia l u d i a 
de arltdllei-ía. 
E n e l iaigo Miada io l , nucsitra i n f a n t e r í a y 
ana floaUfe lacusitre, mianídada por el tcnien_ 
te Oisoheivaky, atacaron por l a noche, soíbi. 
temenítle, 4 los aQecniamosi, prodracáeoido ©a 
i s tos u n p á n i c o loco. 
Los aviadores eneaniigos han mositradb gran 
feotividlaid en la r d ^ ó n a i Sur de D r i n a has. 
t a los paatamos dia Pinsik. 
A or i l las del Stochod hay fuego de a r t i -
l l e r í a en diversos punltOs, y reehaizamos [la 
«DÍerusáva ©neoniga Nor t e dte los pantanos 
tíe Obziro. 
Por causa del itemjporaJ oí Dniestesr ha ore. 
cido m á s de dos metros y medio, ' a r r a t r a n -
íto fias aguas in f in idad de imateriaJies y t r o . 
«os de puenrtlas ausitriaoos. 
E n el flanco izquierdo do la. r e g i ó n d é los 
Hos Tciheremos/cihe Negro y Blanoo, a i S u r . 
oeiate de K u t y , nuesttm infan ie i r ía lua avan_ 
•ado hacia los dteafiladleros de Tas m o n t a ñ a s . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K O E N I G W U I S T E R H A Ü S E N 20 (5 t . ) 
Oficial: 
l '-rente orienlt»!!.—.Ejércitio d é l genteral ma^ 
risicail V o n Hinidleniburg.—Tampoco t u v i e r o n 
é x i t o los renovados ataques que dio ayer ©1 
©nennigo 'oautna la carretera de E ing^Kie í^ 
dan ( ? ) , a l Súdelas te de R i g a , y no h a con,, 
seguido m á s que aumanltar sua gi^andtes p e r , 
^Idas. Las p a t r u l l a s enemigas y los destaca,. 
Cientos do reoonocimiento han sido rec'ha^ 
fcados en todas partes. 
E j é r c i t o dtel ganeral marisioal p r í n c i p e Leo^ 
poldo dle Baviora.—^Tiim^kiia'tamente d e s p u é s 
do u n ooanbato con igranadaS de mano, en 
l a r e g i ó n de SkrOborvo, atacaron los rusos, 
y fueron rechazados. 
E j é r c i t o dtel' genera|j' V o n Linsingen.—^En 
fel recodo de l Stoohod', a l Noa^t'e die Solou, 
leaníprendile'ron las t ropas a u t r o b ú n g a r a s un 
p e q u e ñ o ataque, a r ro j a ron á los misos de 
«as primerasi l ineas de defensa y regresaron, 
i e g ú n sm p lan , á «ais posiciones. 
A l Sudoestte dp L u d i , las tropas aleananas 
l i a n adelantado la l í n e a hasta i > coanún dle 
{Teresizkewijec^Greilázarów. 
E n las regiones de l L i p a y do W e r d e r ha 
•aimenltado e l enemigo «u act ividaid de a r t i ^ 
Her ía . 
E j é r d í t o dlel general'! conde do Bo thmer .— 
N i r s ' ú n aoontecimiento de especial im'por,. 
t anc ia . 
m • m 
C A B N A I I V O N 21 (0,30 m . ) 
E l p a r t e of ic ia l ruso comunica que en el 
lago M a d z i o l , a¿ Sur de D w i n s k , la infante^ 
r í a rusa y una flotilla lacustre atacaron por 
3a noche, sñb i t a ínen t t e , á los alemanes, p r o -
duciendo en é s t o s g r a r p á r ^ 
A o r i l l a de Stochod, ao t iv idad de a r t i l l e r í a 
bn var ios puntos . 
E n Gaí l í tz ia , debido á las l luv ias t o r r e n ^ 
tóales, e l D n i é s t e r ha crecido ocho pies y e s t á 
a r ras t rando i n f i n i d a d do materiales de vadeo 
y puentes austriaoos.. 
B u r a n í e estos ú l t i m o s d í a s , las columnas 
jmsas han apresado 85 oficiales turcos y m á s 
do 1.200 askar is , y han cogido un c a ñ ó n de 
grueso oal ibre y cinco ametral ladoras. 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGR ÍFICO * 
C O L T A N O 20 (10.15 p . ) 
E i l malí tiem(po persisitente eni torpeció la' 
a c t i v i d a d de nuesltiras t ropas y de nuestra 
a r t i l l e r í a , especiaknento en las m o n t a ñ a s . 
B in emibargo, oont inuaron las acciones do 
i n f a n t e r í a y ihemos hecho algunos progresos 
« e r c a de Bercoda. 
E n e l val lo de B r e n t a bambardeamos la 
tentación de l tferrooarril de M a r t e r ( ? ) , don^ 
id© h ic imos blanco en los edificios y en u n 
¡tren que t ranspor taba trojpas. 
E n l a cabeza det va l le Seise ra , du ran te l a 
llardo del d ía 18. nue&iri'.s t ropas verif icaroa 
u n b r i l l a n t e a taque a l Este del Mait tagos-
koife. Es to fue causa, de que e l ememigo l l e^ 
vaso con t o d a p r i sa á dicho p u n t o refuerzos, 
que fueron c a ñ o n e a d o s por nuestras baíto^ 
r í a s . 
E n e l res to 'del frenlte no h a cambiado l a 
e i t n a c i ó n . 
U n aeropTiano enemigo l a n z é bombas sobre 
T i m a n , en e l a l t o va l le del B u t , ocasionando 
u n inoendio que fué pron tamente apagado. 
Inglaterra anticipa dinero 
á sus aliados 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O A J I N A B V O N 21 (0,80 m . ) 
EJ m i n i s t r o do H a c i e n d a a n u n d ó que la 
causa de la d e v a c i ó n de los gastos de gue-
r r a á 6.000.000 de l ib ras esterlinas d iar ias 
eria. debido a l t i p o de ven ta a l Oobiemo de 
los valores americanos, con obje to de 
g u i a r e l cambio, y á loa adelanto^ que 6« 
h a d a n á las colonias y á los al iados. Espera , 
(ba que den t ro de poco el gasto v o l v e r í a 
ser á lo que has ta ahora se h a oonsiderado 
la p r o p o r c i ó n incrmal . 
L o r d l l o b e r t Ceoil m a n i f e s t é e l gasto to-
t a l de l a C o m i s i ó n n e u t r a l de socorros en 
B é l g i c a desde el d í a 31 de Octubre de 191 
a l 31 de M a y o de 1916. E r a de 6.471.399 1 
fcras ester l inas . 
Más dinero para la guerra 
SERVICIO TELEGRAFICO 
. ' L O N D i R E S 20 
E l ' '«Daily C h r o n i d e » dice que el impor t e 
¿ie los crédi tos , que e l p r i m e r minis i t ro pe-
d i r á a l ' Par lamento l a p r ó x i m a semana as-
ciende '4 7.500 mil lones de francos, cant i -
d a d SfwS a-ú11 j'uzga ex igua d Gobierno, 
pues hay que tener eu cuenta M * gasto© do 
gue r ra d u r a n t e las vacaciones par lamenta-
^ L o s c r é d i t o s votados eü 23 de M a y o só lo 
bastan hafcíita los pr imeros d í a s db Agosto , 
y el t o t a l de las sumas votadas y a por la 
C á m a r a de Ice Comunes asciende, con la pe-
t i c i ó n ao tua l , á l a enorme cant idad <ie 
09,600 mi l lonea de francos. 
M R Y « n m 
¿MAS COMPLICA* IONES 
INTERNACIONALES? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L Y O N 20 (6 t . ) 
TVleírraf ían de W á t h i n ^ o n que las rela-
bfcmes en t r e T u r q u í a y los Estados Unidos 
Z WKO u r a i i t c * y es posible que Amer i ca 
t enga que enviar buques de gue r ra a l M e d i -
t e r r á n e o o r i en ta l . 
L a oonta í - tac ión de T u r q u í a a l a n o t a ame-
r i cana , que protestaba con t ra e l secuestro 
de las propiedades de los Mis ioneros y los 
malos t r a t á i s dados á los agentes ron-ulnros 




A T A C A N A U N A E S C U A D R A 
R U S A 
E L V A P O R I N G L E S c V I R G I N I A » , 
H U N D I D O P O R U N S U B M A R I N O 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 20 
E n la r e g i ó n del Somme un apara to ale-
m á n fué der r ibado ayer t a r d e por uno de 
nuestros pi lotos a l Este de Perenne. 
O t r o apara to enemigo, atacado por uno de 
loa nuestros, se d e s t r o z ó con t ra el suelo en 
las c e r c a n í a s de Gremi l l y , r e g i ó n de V e r d u n . 
SERVICIO RAL/iO I eUSUKAHCO 
Ñ A U E N 20 (0,30 m . ) 
( J l i t z a u » comunica de Copenhague qu© 
ayer han sido detenidos por barcos explo-
radores alemanes, aC' Sur de Drcgd&n, dos. 
vapores danesel.', con cargamen/to de pasta 
de papel, en v ia jo de Suecia á Francia , 
siendo llevados á Swinehuende. 
C o m u n i c í i n de N y b o r g , en la isla de F u ñ e n , 
qua .el vapor sueco «Orsa l a» d e s e m b a r c ó 
ayer las tr ipulaciones ' de ia goleta itmeca 
íBr t íha» y dt4 buque hodandés s B e n u l a » , 
con cargamento do h ie r ro , los cuales ha-
b í an sido hundidos por u n submarino a l e m á n . • • • 
Ñ A U E N 20 (0,30 m . ) 
Los ingilesosi 'SO apoderaron de todo e l co^ 
rreo h o l a n d é s de l vapor « N o r d á m » , llegado 
á Rot terdlam, procedente de Nueva Y o r k . 
Este es el tercer caso de v io lac ión de los 
vapores de l a l í n e a H o l a n d a - A m é r i o a o c u n i -
ÜO t-a u n a remana. • • • 
; N A U í E N SO (0,30 m . ) 
Hidroaviones añiemanels/ atacaron e l d í a 18 
del ac tua l á cruceros, torpederos, submar i -
nos y las obras mi l i t a res rusas dtel puer to 
de gue r ra d.e Reval . Lais bomba& arrojadas 
hic ieron muchos blancos. E n u n submarino 
y cuatro ast i l leros fueron observados i n -
cendios. 
A pesar del v i o í e n t o fuego enemigo, y no 
obstante la aocdón do Ic^i aviones enemi-
gos, regresaron todos Jos hidroaviones in tac-
tos á lao fuerzas navales alemanas, que los 
aguardaban en el golfo de F in l and ia . 
A causa del t i empo despejado, fueron d i _ 
visadas desde t i e r r a las fuerzaEi navales ale-
manas, y t a m b i é n por un a v i ó n enemigo 
©xpJorador . S i n embargo, no aparecieron n i n -
gunas fuerzas navales rusas. 
« « « 
Ñ A U E N 20 (0,30 m . ) 
E l L l o i d comunica de M a l t a que e l v a -
por b r i t á n i c o ( (Vi rg in ia» , de 4.279 tcnoladais', 
fué hund ido por un siubmarino. Cuarenta y 
siete hombres de l a t r i p u l a c i ó n han des-
embarcado en M a l t a ; seis de ellos e s t á n 
heridos, e c h á n d o s e . de menop a i p r i m e r 
oficial . 
De Lowes tof t comunica L l o y d que t r e s 
buques pesqueros han sido echados á pique, 
desembaroando lafe t r ipulaciones . 
S e g ú n una no ta de la Agencia Reute r , 
fué hundido el vapor i n g l é s a W ü t c n h a l l j , 
do 8.387 toneladas. • • • 
P A R I S ( T o r r o E i f f e l ) 20 (11 n.) 
Los aviones franceses h a n ver i f icado nu-
merosas operaciones d u r a n t e la noche de l 
19 al 20 da J u l i o . 
H a n sido profusamente bombardeadas las 
estaciones de T h i o n v i l l e , M o n t m e d y , B r i e u l -
les y los acantonamientos cerca de Azannes 
( r e g i ó n de V e r d u n ) y la e s t a c i ó n de Roisel . 
U n o de estos aviones ha lanzado ocho 
proyecti les de grueso cal ibre sobre los esta-
blecimientos m i l i t a r e s de L o r r a c h (Noresite 
do V a l ) . 
La intervención parlamentaria 
en el E jercito 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 20 
L a C á m a r a ha discut ido los proyectos ins-
t i t uyendo una i n t e r v e n c i ó n par lamentar ia en 
los e j é r c i t o ^ . 
D e s p u é s del disour.co del ponente, M . Tar -
d ien , precisando la m i s i ó n de los delegados 
y «u modo de e lecc ión , M . B r i a n d dec la ró 
oue e l Gobierno ^!.itá dispuefto á fac i l i t a r la 
i n t e r v e n c i ó n , pero en la medida que per-
m i t o la c o n s t i t u c i ó n . 
E l Par lamento t iene derecho de ver y de 
comprobar los hechos; pero nada m á s . N o 
puedo n i i n s t r u i r n i ordenar. M . B r i a n d no 
a d m i t i r í a una i n t e r v e n c i ó n ejercida, como 
t e n t a t i v a de i n t r o m i s i ó n en el papel del Go-
bierno, que t iene la responsabil idad de co-
laborar á la d i r e c c i ó n de las aperacionea m i -
l i tares con el A l t o M a n d o . , . 
M . B r i a n d t e r m i n a diciendo que es ne-
cesario ev i t a r toda confus ión de poderes y 
conflictos en t re e l Gobierno y el Par la-
mento . 
E l Senado ha votado por unan imidad u n 
proyecto ins t i tuyendo l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r 
obl igator ia para los j ó v e n e s de todob los 
establecimientos de e n s e ñ a n z a y Sociedades 
aprobadas ó subvencionadas por el Gobierno. 





L O N D R E S 20 
E l ((Dnily O i r o n i d l c j s e ñ a l a qu© ent re 
los par t idar ios del l ibre cambio u n a d iv i s ión 
parece producirse, porque unob es t iman que 
d e s p u é s de la guer ra n inguna modif icac ión 
d e b e r á «er in t roduc ida a i a n t i g u o r é g i m e n 
e c o n é m i c o de Gran B r e t a ñ a , y que otros 
precisan que las consideraciones p o l í t i c a s de-
b e r á n no to r i amente , á l a paz, i n f l u i r sobre 
l a po l í t i ca comercial. 
• * • 
P O L A 20 (12 n . ) 
E l c r í t i c o m i l i t a r sueco M r . Pietsch, co-
mentando los acontecimientos m i l i t a r e s de 
las ú l t i m a s semanas, dice que, aun recono-
ciendo y apreciando debidamente los é x i -
tos rusos, hay que confesar que la e n é r g i -
ca resistencia a u s t r o í n í n g a r a i m p i d i ó el 
r o m p i m i e n t o del f rente , y que, por lo t a n -
to , no so p o d í a hablar por ahora de una 
verdadera v i c t o r i a rusa. 
E n v i s ta del valor do las t ropas rusas y 
del inmenso n ú m e r o de soldados de que dis^ 
pono Rus ia , e l pueblo ruso t iene motivos 
para esperar que sus e j é r c i t o s obtengan al^ 
g ú n resuDtaclo v i s ib l e ; piero, por ahora, mien^ 
t ras eL. f rente a u s t r o h ú n g a r o se mantenga 
inquebrantable , y teniendo que rec t i f icar la 
l í nea só 'o en algunos puntos, n i n g ú n c r í t i co 
imparcia.i p o d r á calificar 'las venta jas o b t e . 
nidas p o r ¡jos rusos como una v i c t e r i a deci^ 
uva. 
E l pe r iód i co « l a a g - V a d e r l a n d e » publica 
una car ta de uno de sus colaboradores, que 
t u v o o c a s i ó n de apreciar la acc ión de! go-
bernador general , Sr . Vebor , en Cet igne. 
L a c i tada car ta indica que eü gobernador, 
que, isegiin l a Prensa í i l iada , es m-ponsnble 
de u n r é g i m e n de t e r ro r i smo, es una persona 
de v a s t í s i m a oulftura y que se ecupa con 
verdadero celo do la a d m i n i s t r a c i ó n del 
paisi. A pesar de las mucha/- difiouCtades 
que e n c o n t r ó el gobernador, apenas a s u m i ó 
el mando l o g r ó prolongar la t r egua por otros 
seis meteos, dando por a b o l i ó las ven-
panzas por nisjesinato. 
E L APOYO QUE SE LES PEESTE 
ES U N A P E I M A D E SEGURO 
P A R A L A SOCIEDAD 
Leemos anoclie en nuestro colega 
«La Epoca» : 
« A p a r t o ^publicamos trozos del manifiesto 
quo los i 'orrovlarios ca tó l i cos h a n d i r i g i d o á 
BUS c o m p a ñ e r o s . L a a c t i t u d observaua por 
dicho S ind ica to ha fijado la a t e n c i ó n de m u -
chos, y creemos que debo fijar l a de m u -
chos m á s . 
E l ca tol ic ismo social, que t u v o su de f in i -
dor en el sabio P o n t í í í c e 'León X I I I , y que 
ha real izado progresos enormes en nacio-
nes indus t r iosas como Aflemania y SBélgi-
ca, e s t á ent re nosotros en man t i l l a s . 
Las ins t i tuc iones del m i s m o , a u n siendo 
muchas, aun real izando una labor admirab le 
y tenaz, y aun contando con algunos ibien-
hechores, no e s t á n lo desarrollauas que de-
bieran y que hay derecho á esperar. 
Creemos quo lo ocur r ido ahora con los 
fe r rov ia r ios ca tó l i cos , n e g á n d o s e á la huel-
ga por no t ra ta r se do reivindicaciones j u s -
tas, sino de manejos de una m i n o r í a , p r o -
fesional del desorden, debe hacer med i t a r 
á 'todos los e s p í r i t u s conservadores, y ha-
cerles ver q/uo el apoyo que presten á esos 
organismos obreros ca tó l i cos s e r á una obra 
de ' jus t ic ia , y hasta d i r í a m o s , exci tando el 
e g o í s m o , s iempre m u y humano, que es una 
p r i m a de «seguro pagada con t ra el preva-
lecimietnto de 'la a g i t a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a . » 
Después de cuanto liemois 'diclio en 
varios ar t ículos recient ís imos, casi 
huelga la espresdon de nuestra con-
formidad con las excitaciones y reque-
rimientos que hace el colega. 
Tiene Tazón sobradís ima. . . 'que no 
le r ega tea rá n ingún hombre sensato. 
¡ T eso que no son muchos los que 'co-
nocen las dificultades, los isinsabores, 
la falta de protección y los cien obs-
táculos m á s que se oponen á ia acción 
de los ferroviarios ca tó l icos! 
Nosotros, que estamos en estrecha 
comunicación con ellos, sabemos todo 
e?o; y "cuando podamos escribir con 
más libertad, acaso diremos algo del 
d^al^ento que á los. ferroviarios ca-
tólicos les ha venido precis^amc^te de 
donóle debieron recoger protección y 
es t ímulo. 
iOiaJá sunla pse yorro la volnn+ad 
de los 'Hn-pnnp ! Y ayude á su caridnid 
ila consid^rn^ión de rarirenal egoísmo 
míe el diario conservador apunta: 
Protecet á los SmdicaJñé católicos es 
como payar iitni •nrima ê seo-nro con-
tra VIaños sociales peMOInyos y hondos. 
Para el mort"mer«to al Sagrado 
Corazón 
¡Pa ra lía s u s c r i p c i ó n abier ta con ofrióto 
d*> e rvr l r ^ moniwnerito a l Sagrado Cora-
zón de J c i í s en el Cerro de los A n ^ , 1 ^ 
so han recibido, hasta ahora, en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n do este d ia r io , 303 pesetas y 70 
c é n t i m o s . 
L a fa l ta de espacio nos impide publ icar 
la extensa l i ^ t a de IPS personasi que n d - han 
entreo-ado los donativos que cons t i tuyen l a 
cant idad mencionada. 
Un gran incendio en Burdeos 
SERVICIO TELEC PÍFICO 
Más d© un mil lén cíe francos ( juet teács . 
B U R D E O S 20 
Se ha declarado fun g r a n incendio en el 
a l m a c é n de alcoholes. Se desconocen las 
causas del siniestro, c a l c u l á n d o s e las p é r -
didas en 'más de u n m i l l ó n de francos. 
V a r i a s casas á las que se p r o p a g ó el fue-
go han quedado destruidas. 
El Papa recibe al príncipe 
de Monaco 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 20 
É s t a m a ñ a n a ha eido rec ib ido por S u 
S a n t i d a d , e l p r í n c i p e de Monaco con los 
honores correspondientes á su j e r a r q u í a . 
E l p r í n c i p e A lbe r to l l egó , en a u t o m ó v i l , 
procedente de V i t e r v o , y r e g r e s ó en segui-
da a l m i i m o p u n t o . 
D e s p u é s -de la audienoia, el secretario de 
Estado, Pomer ig io d i Ogg i , se t r a s l a d ó á 
V i t e r v o pa ra devolver la v i s i t a a l p r í n c i p e 
A l b e r t o . 
DIPUTACiONJPROVIÍiCIAL 
Toma do poses ión . 
A y e r t t o m ó . poses ión el nuevo d i rec tor de 
l a Inc lusa , M a t e r n i d a d y Colegio de la Pa^, 
D . M a n u e l D í a z Montenegro , empleado de 
l a D i p u t a r i o h (Provincia l . 
Le d i o p o - e s i ó n el vicepresidente de la 
Coinis ón P r o v i n c i a l , D . E n r i q u e M a r t í n e z 
C á r d e n a 
A l acto asic t i eren las s e ñ o r a s superioras 
do los establecimientos citados ; Sor Eus ta -
qu ia Guer ra y Sor Do'ores T r e n c e ; varios 
d iputados provinciales ; el i n t e ven tor , den 
J o ié L a t o r r c y Amela , y los funcionar ios de 
las oficinas D . J u a n Robles y wTa'i, clon 
J u l á n J a é n Orcajada y D . T o r i b i o F e r n á n -
dez. 
E l tifus. 
E n Ta ú l t i m a ses ión de la C o m i s i ó n Pro^ 
v i n c i a l , e l presidenite, Sr. D í a z A|g¡ero, d ió 
cuenta de haber quedado e x t i n g u i d a oom, 
pl.ieta.mente la epidemia tíf ica. 
E l Gobierno ha cont r ibuido con 45.000 pe-
setas á los gasltos de la c a m p a ñ a , instalando 
los :pabellone.s Docker en e l H o s p i t a l de San 
J u a n do Dios . 
Los ingleses y los barcos neutrales 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 20 (0,30 m . ) 
L a C o m i s i ó n de Naveigaoión hc|,andcsa ha 
comprobado que la exp los ión ocurr ida en el 
g r a n vapor h o l a n d é s ((Rij i idi jk» ha sido pro^ 
vooadia por un -torpedo neconocido ccano deJ 
t i p o « W h i t e h e a d » , 
E l c ó n s u l h o l a n d é s en K i r l n v a H in forma 
que los buques pesqueros holandeses con m. 
carga, detenidos po r los ingeses han sido 
declarados por é s to s buena presa. 
C o n t i n ú a l a i n d i g n a c i ó n sueca sohre la d c , 
d e t e n c i ó n por •os rusos del vapor alleimán 
«Cyr i a» den t ro de aguas suecas. 
E l « S v e n s k a Dagbliadelt» escribe: 
«Es dif íc i l sustraerse á la impre s ión de 
que se ha ¡ n t o n t a d o deliberadamente i n c u m , 
p l i r les derecbes suecos .» 
Has t a el « D a g e n s N y h e t e r » , parit idario de 
^ ( ( E n t e n t e » , deci-tera que l o sucedido no 
puode i-'.|mediarsc con una simple disculpa. 
E l Gobierno sueco protesta cont ra esfta 
«íoliáción do su neutra l idad-
I M P R E S I O N E S D E L D l A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
E n el estimado colega « L a T r i i m n a » fir. 
m a u n interesante a r t i cu lo Vicente Gay 
abogando p o r el derecho de los neutrales 
y haciendo votos por que A l e m a n i a env íe á 
puer to e spaño l a l g ú n submuri j io mercante 
con productos de los cuales estamos ya muy 
necesitados. 
E l cul to c a t e d r á t i c o de la ü n i v e r s i d a a 
de V a l l a d o l i d aduce la d e c l a r a c i ó n de los 
Estados Unidos r e l a t i v a a l c a r á c t e r p u r a , 
mente comercial ¿ e l u D e u t s c h l a n d » , y dice 
que ha llenado u n a laguna en la iegislacióK 
in t e rnac iona l . 
E n adelante, los hloaucos s e r á n impos i -
bles, ó demasiado d i f í c i l e s , lo quv debemos 
celebrar iodos, ya q-ue el bloqueo per jud ica 
no solamente a l beligerante con t ra el cual 
se declara, sino a u n á los pn í sc s neutrales. 
/ C ó m o neqar que la f a l t a de Cxporfarión 
alemana y l a l i m i t a c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n 
Ccpañola , desde el momento en que no pode-
mos comerciar con los imper ios central-es, 
pe r tu rba nuestro comercio y pa ra l i za no po-
cas de - nniestros indus t r i as? 
Medicamentos y mater ias colorantes en 
especial nos son perentor iamente necesarias. 
¿ Qué inconveniente puede i m p e d i r nu* 
u n submarino comercial nos tas proporcione, 
comr) o t ro los l levó á los Estados Unidos? 
E x v o r t o i v o s numerosas m e r c a n c í a s á los 
pueblos aliados, y semejante expfyr taoión 
no impl i ca enemistad contra las aus tma lp . 
manes. / P o r q v é ha de s ignif icar enemiaa 
cont ra Ins aliados si mercadeamos con los 
austroalemanes ? 
E s p a ñ a , que representa y defiende en v a . 
r ias cortes los intereses de los beligerantes, 
a d e m á s del derecho á la p rop ia c o n s e r v a c i ó n , 
puede invocar otro t í t u l o de g r a t i t u d para 
que nadie se oponga á que defienda los i n* 
tereses propios . 
Urge que las guerras no r ev i s t an el cam 
r á c t e r de feroz i m i v e r s á l i d a d que especifica 
á la presente. Los d a ñ o s de la lucha han de 
p rocu ra r c i r o inscribirse á las masas y ed i -
ficaciones mi l i t a r e s enemigas, v iendo m á s 
bien de e x c h t í r del rad io de la c o n f í n q r a c i ó n 
cuanto pueda excluirse, que no i n c l u i r , a l 
con t ra r io , á n i ñ o s y mujeres y p o b l a c i ó n 
c i v i l en general , y a u n á las naciones que 
por g r a n d icha se man t i enen en paz. 
• » « 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en el P e r ú merece 
u n sincero aplauso. 
C o n m e m o r á b a s e en el a n t i g u o I m p e r i o de 
los Incas el aniversar io de la batal la n a v a l 
del Callao, en la que se i n m o r t a l i z a r a n ú e s , 
t ro M é n d e z N ú ñ e z , con solemnidades en las 
que s o l í a n s u r g i r incidentes ofensivos pa ra 
España<. 
Nues t ro representante d i p l o m á t i c o ha con. 
seguido de l a nobleza y co rd i a l idad del Go-
bierno peruano que s'e e x t i r p e n semejantes 
estridores, y m á s a ú n : que el Gabinete • 
L i m a dedicase en el ú l t i m o aniversar io una 
corona, homenaje de respeto y a d m i r a c i ó n 
á los mar inos e spaño le s que sucumbieron he ' 
roicamente en aquel la j o rnada nava l . 
L a colonia e s p a ñ o l q , p res id ida por n ú e s -
t ro p len ipo tenc ia r io , c o r r e s p o n d i ó á la f ine . 
2a dedicando o t r a corona á los h é r o e s pe-
ruanos que d i e ron sus vidas en el Callao. 
Las coronas por t aban c intcs con los co ló ' 
res' nacionales de E s p a ñ a y del P e r ú . 
E l ins tan te de depositarlas en los m a u -
soleos fué emocionante. 
Los discursos cambiados, m u y discreto^. 
Y el numeroso g e n t í o v i t o r e ó largamente 
a l P e r ú y á E s p a ñ a . . . 
Dec id idamente , hispanoamericanos y es. 
p a ñ o l e s nos vamos s in t iendo lo que somos: 
hijos de l a ép ica E s p a ñ a del siglo X V I . . . 
* « » 
S i el desierto de a i re , como el desierto de 
arena, gua rda ra los despojos de sus v í c t i -
mas, i g u a l que en éHte la r u t a de las cara* 
nanas e s t á seña lo po r las osamentas de 
los que perecen en el camino, en a q u é l Ins 
progresos de la a v i a c i ó n se v e r í a n mcrcado i 
por esnueletos de heroicos exploradores. 
E n la m a ñ a n a de ayer dos a r t iden tes han 
causado dos muertos y u n her ido entre los 
aviadores e s p a ñ o l e s . 
* E ñ T e t u n n , los tenientes L n i z u y M o n t o , 
y a ¡ m u e r t o s en el o,cto! Desde una a l t u r a 
de 800 metros s'e d e s p l o m ó el biplano.flecha 
con que maniobraban . . . 
E n A l c o r c ó n , el c a p i t á n B o r r ó n , a l iom.u ' 
t i e r r a fué despedido de un apara to de su 
i n v e n c i ó n , y r e s u l t ó magul lado . . . 
¿ N o merecen estas muertes y estas he r i -
das po r la P a t r i a y por la Ciencia, nacidas 
de u n valor racional y ú t i l m e n t e t m p í e u d o . 
u n poco... u n mucho m á s de a t e n c i ó n y 
aura popu la r que las muertes y heridas de 
cualquier torero del grupo 0 ó D i 
Pues o ímos constantemente vocear los pe ' 
r i ó d i c o s con la cogida de és te ó el otro l i -
d iador , y los accidentes de T c t u á n y Cuat ro 
Vientos, s in alcanzar el voceo indicador d^ l 
i n t e r é s p ú b l i c o , se n a r r a n en u n r i n c ó n de 
ü e g ú n d a ó tercera p lana . . . 
• • « 
¡ A todo hay quien gane! 
¿ E s un consuelo? ¡ N o ! Mas s í ayuda á l a 
r e s i g n a c i ó n . 
E l expedienteo e s p a ñ o l , como la na r i z que 
pondera G i l Polo, 
«jEs, p o r su niatuiraleza, 
S í m b o l o de l a largueza, 
C i f r a do la inmens i idad .» 
3/as he a q u í u n a muest ra del expedienteo 
francés, que, a d e m á s de largo y despacioso, 
á veces resul ta absurdo: 
«L legó á l a cap i ta l de Franc ia un r ico 
p o r t u g u é s , id! cua l r e g a l ó B\_, Estado 5.000 
francos para la confecc ión de municionas. 
D í a s d e s p u é s , el donanite rec ib ió una IIBL 
c l a m a c i ó n dfo l a Oficíina dle Haicáenda de l 
Sena, pidiendo)© 25 c é n t i m o s para e l t i m b r e 
de c o m u n i c a c i ó n d<¿! do i a t i v o y 10 c é n t i m o s 
por el franqueo dís l a carta. 
De manera que reigialar 5.000 francos al 
Esitadb. f r a n c é s ha costado a l r i co lus i tano 
35 c é n t i m o s . » 
/ P a r a que nadie se sienta magni f i co! 
• • • 
Bel l a , j u s t a y t r i s te c r ó n i c a ía publ icada 
en « L a C o n s t a n c i a » , de San S e b a s t i á n , con 
el t í t u l o : «Lo que he visto y sentido en L a -
s a r t e » . 
En Lasar te r ad ica el H i p ó d r o m o donos-
t i a r r a , hoy famoso, donde se corren algunos 
de los grandes premios que en horas de paz 
se c o r r í a n en PQris. 
Y dice el b r i l l an te cronista O t a l o r a : 
« V e í a .mientras t an to muchos coches, .mu,, 
d h í s i m o s au tcmióv i^s i , orguillosos, alltivos, 
esoupiandlo 'polvo y gasolina, lanzando es-
t r identes sones de sirena cada vez que, i n ^ 
tlendiando pasar, v e í a n cerrado el camino. 
Y en ellos iban , ora "burgueses, á quienes 
I l a guerra y las huelgas no acongoj a n ; ora 
damas y daimisdias, para quienes el v i v i r es 
l u c i r ; ya personas de la sociedad donostia-
r r a y veranietga; ya mujerzm^las descocadas, 
cuyos atreivimienltos y descaros dé exh ib i c ión 
apenas ( ¡ g r a n pecado!) resal tan en e l bloque 
dle'l mundb femenino. 
Llegamos á Lasiarte. Pero ¿ésite esi Lasar., 
tte. c i^ lo santo? ¿ E s t a es l a humildle y ho^ 
nes'ta v i l l a guipuzooana? 
N o ; esos u b a r e s » extranjeros , esas cama^ 
reras y figuras que se exhiben en los estable^ 
c imientos , (áte amibiente m o r a l corrompido 
que se respira, no son los de u n pueblo gu i^ 
puacoano. -
Lasar te ex i s te ; pero es u n enfermo m o r í , 
hundo que apesta y puede contagiar . . . I Pue^ 
bilo de L a s a r t e ! ; Aiitoridlades de Lasa r t e ! 
¡ A r r o i a d los ipú t r idos humores antes de que 
os ahoguen. 
¿ iSer ía casucfichvd ? Nadie se preocupaba 
dfe Ibs caballos. Todos eran comentarios so^ 
hre el1 d inero , las apueaitas, las probabil ida, , 
ies... el juego. 
i Q u é t r i s t e sonido el de ha [rf ata que l ie, . 
nsba las arcas de l a caseta do apuestas, v a „ 
ciando los bolsillos de Itos jncadores! , 
i Q u é amiar-r s son éét&s fiestas del mundo , 
en medio de su pcira^i ! 
L u i o exppierndio; i r r i i t an te Pujo procaz y 
carrvfll; / p r e s ^ n t ^ i ó n del vicio á rositro des., 
cubier to , tawiieiidb gala y o s t e n t a c i ó n de se r„ 
lo : excitac;ones huniPTins . ospecialmente a.l 
pnsia d » ¿reinar, cfrecihrdi) ganancias proba,, 
bles ÁdhifÜe ta mavor .parte (ta fas veces hay 
unn trárd"'.''':' éetfVft '• la p é r d i d a , t a l vez, d'el 
h&iher de ama fami l ia . 
Amargos son los f ru tos diet H i p ó d r o m o , 
amargos 00010 tus hietas. 
N o puede ser buem> lo qu|* tales f ru tos d'a.» 
¡ N o ! N o puede ser bueno; y es' odioso, v 
sobre todo, t r i s t e . . . ¡ m u y t r i s t e ! 
R . R . 
S O C I E D A D 
N U E S T B O P P E L A D O 
Con objeto de descansar u n a tonuporada 
de sus graves y numerosas ocupaciones', ha 
salido para su residencia diê  Vi l l av ic iosa de 
O d ó n nuestro a m a n t í s i m o Prelado, el oxee,, 
í i en t í s imo é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de M a ^ 
d r i d A l c a i á . 
N A T A L I C I O 
E n Paillancia ha dado á luz con teda fe l i ^ 
eidad una hermosa n i ñ a l a s e ñ o r a del ex 
direcí ter general dj?1 Obras p ú b l i c a s D . A b i -
fio Ca lderón , y R o j o . 
Taoubién ha dado á luz felizmenlte u n 
robusto n i ñ o lia duquesa de Sotomayor. 
S U F I t A G I OS-
Todas las Misas que se cefebi^n m a ñ a n a 
en I la iglesia, del Perpetuo Socorro (calle de 
M a n u e l Silvela) y la M i s a de ocho en la 
In'esia dle Santa C r i s t i n a (paseo de Ex t r e , . 
maduTa, 24 ) , y tedias las que te c|;¡lebren ^ 
dita, 23 en ' í a par roquia de San ' i á B á r b a r a 
y ol 24 en ta iglesia del Salivador y San L u i s 
Gomzaga (oalle de Z o r r i l l a ) , s e r á n a] : i ícadas 
por e l e terno dcscpinso d|el ifiltma de la exce, 
l e n t í s i m a .señora d o ñ a M a i í a Regina de Ab*rm 
ca, viudla de Gama-zo (q . s. g . h . ) . 
S A N T A M A R I A M A G D A L E N A 
M a ñ a n a , fes t iv idad d® Santa M a r í a M a f t , 
dalena, celebran sus d í a s las condesas de 
A s m i r , L i n i e r s y v i u d a de Ardales del K10, 
y las s ieñoras de B e r a m (D. Gonzalo) y v i ^ 
da de L a r a (nacida P é r e z Cabal lero) . 
B O D A 
E n l a parroquia de los Dolores ha 
oeebrado la boda de la s e ñ o r i t a N a a v i d a d 
Magdailena con D . E n r i q u e Be l lon do 
RojaS- V I A J E S 
H a n sa l ido : Para suls posesiones de Ca-
r r a l , el marqués i de F igueroa ; para Santan-
der, D . Eduardo Este.lat; para V i g o , don 
Manue l Posada Garda-Ramos ; para Carba-
l l i n o , D . Perfcot ino V i e í t e z ; para Orense, 
el Sr. C iudad A u r i o l e s ; para San Sebnsn 
t i á n , los condci-, de Montaroo , los marquesoa 
de Torneros, D . Eduardo C o b i á n y su fa-
m i l i a , D . L u i s Silivela v su h i j a Ca rmen ; 
para L a C o r u ñ a , l o s ' o o n á e s de Maceda y « a 
h i j a la v k c o n r W n ^ F e í i ñ a n e s ; para Faz, 
l a marquesa vlu.(7a iffe A randa . 
V A R I A S 
Por Real decreto de Gracia y Jumr - i a ha 
sido rehabi l i tado, sin per ju ic io de 'tercoro de 
mejor derecho, á f avo / de D . Javier Lamo 
de Espinosa y C á r c e l Palavic ino, el t í t u l o de 
conde dlei N o r o ñ a , para sí , sus hi jos y suoe^ 
sores. 
T a m b i é n se ha mandado expedir Rea., 
lies cartas, de s/ucesión en. el t í t u n o de mar^ 
q u é s de H u é t o r d ^ B a n t i i l a n a á favor de 
D . R a m ó n Diez de Rivera y Casares, y en 
el de m a r q u é s de Sct , á favor de D . Vicenta 
Trenor v PalíUvicin n. 
S U C E S O S 
Unía r i ñ a . — J o s é R o d r í g u e z , de cincuenta 
y trel-i a ñ o s de edad, jo rna le ro , y Rafae. 
F e r n á n d e z Penisterce, cié t r e i n t a y cinct-, 
p i n t o r , se hallaban anoche en una taberna 
do la calle de L ó p e z de Hoyos apurando 
unos ((chatoiso) de v ino , pues la vidia, se-
g ú n ellos, hay que pasarla á tragos. 
«Cha to» v a y «cha to» viene, oonl-mmierom 
una m á s que regular cantidad' de « m o r a p i o » , 
que no t a r d ó .eu produci r sus efectos en 
e l s is tema nervioso de los bebedores. 
¡Sin que se conozca el mo t ivo , á Rafael 
«I-e 1© hincharon las n a r i c e s » , y se lanzo 
sobre J o s é , á quien s u m i n i s t r ó una t re -
menda bofetada. Se «a tufó» J o s é , y por su 
p a i t e ca rgó sobre Rafael , á quien seccionó 
la nar iz de un formidable mordisco, y y a 
enardecidos loW á n i m o s d i é r o u s e una des-
comunal paliza, que sólo por la in te rven-
c i ó n de los guardias pudo ser EerriTSrnfihx, 
De la contienda r e su l t a ron : Rafael , oon 
una her ida grave en la r e g i ó n nasal, con 
p é r d i d a de la nar iz , y Jote, oon" una her ida 
grave, de cinco c e n t í m e t r o s , en la r e g i ó n 
supercil iar izquierda, que interesa .el hue^o; 
o t ra , por t rembus , en la f r en t e ; r o t u r a de 
l a s é p t i m a costi l la y f rac tura t o t a l del hue-
so de la nar iz , de cuyas lesionéis fueron 
curados en la Casa de Socorro sucursal de 
la de Buenavis ta . 
Resumen: que el tabernero anoche des-
p a c h ó dok «cha tos» m á s . 
Un homibreoito.—Gaspar de Pablo Val le , 
de cuarenta y cua t ro a ñ o s , sin oficio, y dlo-
mio i l i ado en la choza de la A l b ó n d i g a n ú -
mero 145, se « e n t r e t e n í a » en propinar oon 
u n palo una t remenda paliza, en Xa Corre-
dera de San Pablo, á Francisco Sier ra Pas. 
te l lano, de t r e i n t a a ñ o s , que v ive ©n la 
calle de la Palma, n ú m e r o 46, bajo. 
F u é por el lo detenido, y la pobre mujer ; 
una voz asistida de variat . lesiones de re-
gular impontaneda, en la Casa de Socorro, 
i n g r e s ó en e l Hosp i t a l de la Princesa. 
Entro c o m p a ñ e r o s — D o s é m p i d o s de la 
Sociedad do Autores r i ñ e r o n en el local de 
d t a . Prado, 24, agrediend'o uno de ellos., 
l lamado F ide l Iglesias G i l , á su e o m p a ñ e r ó 
D . Rafael Moreno Lasso do la Vega, de 
t r e i n t a y u n a ñ o s , domicSiado en Gcva 
n ú m e r o 76, ontresuelo izquierda. • ' 
EJ Sr. Moreno fué auxi l iado en la Caea 
de Socorro de dos heridas' incidas en la re-
g ión t empora l izquierda, quo F ide l io c a u s ó 
con u n vaso. 
E l agresor, que v ive en Cabestreros n ú -
mero 22, pr imero, pasó ante el juez. ' 
Quemadura®.—En la cocina de su ca-a 
Costanil la de los Ajigeles, n ú m e r o 5. p - i u -
cipal , so produjo graves quemaduras,' igno-
r á n d o s e en q u é forma. Gabina Fruit.cs T o -
WP*, de diez y nueve a ñ o s de edad 




H O Y SE L E V A N T A R A E L ESTADA 
D E G U E R R A 
L O S F E R R O V I A R I O S C A T O L I C O S DE) 
V A L L A D O L I D SON L L A M A D O S P O R 
C O M P A Ñ I A 
Los roprosentantes de las C o m p a ñ í a á f©. 
rroviiarias no lacudiieron ayer á la c i t ac ión 
del I n s t i t u t o de Reformas Sociales. Segúm 
d i j o ed Sr. A z o á r a t e , obedec í a esto á qtia 
no h a b í a u n a n i m i d a d do c r i t e r i o entre lo« 
oooisejoros do las C o m p a ñ í a s . 
E l Sr . A z c á r a t e h a b í a recibido una aten, 
t a car ta de l S r . R o d r í g u e z San Pedro, ex, 
c u s á n d o s o do asist ir . E n v is ta de ello, la 
jponeoicia del In l s t i t u to comenzó ayor sua 
trabajos—que d u r a r á n varios dílas— , exa-
minando las peticiones de los obreros. 
L a normal idad en la,, estaciones fué ah 
soluta . 
E N G O B E R N A C I O N 
Esta madrugada d i je ron que probable 
m e n t ó hoy so r e s t a b l e c e r í a n hws conferenciaf 
t e l e fón i ca s . 
L a censura. 
H o y se l e v a n t a r á en M a d r i d el estado do 
guerra, y la censura la e j e r c e r á n en ©1 Cfo. 
bierno c i v i l . 
DE P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 20 
A l a hora no rma l se han presentado a{ 
traibajo los obreros fer roviar ios . 
E l t r e n de obreros de los talleres do San 
A n d r é s , atestado. 
A las diez do la m a ñ a n a r e u n i ó s e el per-
sonal de t r a c c i ó n , presenciando eil t rabajo , 
quo comenzó á las diez y cuarto, y que ma, 
ñ a ñ a q u e d a r á normalizado. 
E l r á p i d o de S a » S e b a s t i á n c i r c u l a r á el 
d í a 28. 
Los obreros e s t á n satisfoJios de la ter-
m i n a c i ó n de la huelga, o r e y é u d o l a u n t r i u n f o . 
E l general A l f á u , gobernador m i l i t a r , ha 
dicho á los ferroviar ios que todos los d é t e , 
nidos, y hasta los procesados, h a b í a n side 
puestos eu l iber tad por no haber cargo oon. 
t r a ellos. 
• • » 
O V I E D O 20 
Los ferroviar ios del N o r t e h a n reanudado 
el servicio, excepto en el r a m a l de C iaño , 
en que v o l v e r á n el s á b a d o . 
iSe ha retinado la fuerza de i n f a n t e r í a qu í 
custodiaba la e s t a c i ó n . 
E n el resto do la l í n e a coaubinúa la v i g i . 
laneda. 
Los ferremariog de la C o m p a ñ í a Vasoa. 
A s t u r i a n a siguen el paro hasta que se re. 
suelvan las peticiones que t e n í a n p r e s é n t * . 
das an ter iormente . E l gobernador in t e rv i e . 
n ^ en el asunto pa ra conseguir una solu-
c i ó n . 
iif&lba m a ñ a n a han reanudado el trabajo 
los obreros de lia D u r o Felguera. L a Empresa 
dispuso que no trabajasen hoy, r e a n u d á n d o . 
lo defina t i vamemte m a ñ a n a . 
H a marchado á Gi jón el gobernador. 
A l en t r a r en la e s t ac ión de G i j ó n un t ren , 
por una falsa maniobra de la aguja e n t r ó 
por una v í a muer ta en el pun to l lamado La 
Oscura,^ arrol lando á un n i ñ o de siete años , 
secc ionándo lo ambas piernas y fallecieuido 4 
poco nato. 
Var ios viajeros resul taron herid00. 
• • • 
T O R T O S A 20 
Los ferroviarios han reanudado el trabajo^ 
rcfctaUecióndose la normal idad. 
» • • 
V A L L A D O L I D 20 
Los ferroviarios del Sindicato Ca tó l ico h a » 
recibido telegramas de Barcelona, V i t o r i a , 
La C o r u ñ a , Bilbao, G i jón , Zaragoza, Va-
lencia y otras provincias! con felicitación©* 
calurosas por el éx i to de a c t u a c i ó n p a t r i ó -
'oco-nacional obtenido durante el ú l t i m o coa-
üioto obrero. 
E l presidente de dicha ent idad, Sr . R u i z , 
ha enviado al del I n s t i t u t o de Reforman 
Sociales un telegrama concebido en los si-
guientes t é r m i n o s : 
«S ind ica to Ca tó l ico ferroviario exige tenga 
muy presento informar Gobierno conflicto 
ferroviario no omi ta condic ión estableoor 
una circular en dependencia C o m p a ñ í a para 
que se respeten lofe trabajadores mutuamen-
te, considerando como despedido a l qu© <^ 
r i j a insiultos ofensa dentro t r a b a j o . » 
• • • 
^ V A L L A D O L I D 21 
- L n 61 tre^ expreso de esta noche hí* 
salido para Madrid el Comité del Sin-
aicato Católico de Ferroviarios E&pa-
"oles, llamado por el C o n f i o ríe Í 
Compama del ferrocarril idel Norte, 
D E A C C ^ S O C I A L 
Los obreros cató' icos . 
P AudÍCamos' 86 ll£to fusionado M 
Ce tros de Obreros ca tó l icos de M a d r i d , es-
S r r p 0 / U flUeVO domioiJio ̂  1* calle do Cmdad Rodr igo, n ú m e r o 10. 
l m r W 0 n t 0 se POI1£a'n de acuerdo con 
los d e m á s contros de provincias so empreai-
^ Jf'a aCt,1Ta laibar de P^nagamda, lias, 
ta con.segu1T ia proyectada C o n f e d e r a c i ó n 
iKicienal de Obreros ca tó l icos q--̂ r̂Vê Û ará ^ ^ a d a la fus ión da d îri03! para 10 ^ t rabaja 
r E T . 1 \ 0 o m i ^ n , funcionando ya u n 
Consultorio do especialidades, donde el obre-
ro encuentra un inmejorable servicio módi-
co.tarmaceutioo. 
• o • 
j T n o t ™ ™ 5 catól ioo« ^ Pamplona han 
oefebnadto una « m n t ó ^ t r a t á p d L c de 1« 
o r i e n t a c i ó n a seguir con motivo de la f u s i & 
de los centros de M a d r i d pa ra la cons tó tu . 
oicn de la F e d e r a c i ó n do Obreros católicofl 
e s p a ñ o l e s . 
U N C O R S U E L O 
Nuosfro colega « L a E p o c a » refiere en 
numero de anoche, y con ol tífculo qlle an 
tecede, el sucedido s iguiente : 
«Se habla incesantemente de las trabw J 
ooiiiplicaciones d é ^ A d m i n i s t r a c i ó n espa-
ño la . 
T o d a v í a no so ha r e g H r a d o en n n e s f » 
n a c i ó n el caso que cuentan los p e r i ó d i c a 
oe P a r í s . 
L l egó á 1 ,̂ capi ta l de F ranc ia u n rico P^-
tugues, el cual r ega ló al Estado 5.000 fran-
oes para la confección de municiones. 
Pocos díaj.. despuc-, el donanto i ^ i b i o una 
r e c l a m a c i ó n dte ¡a Oficina do Hacienda t-el 
, Sena, p id iéndole 25 c é n t i m o s para e l t imbre 
de comunicac ión del donat ivo y 10 c é n t i m o s 
por ol franqueo de la c a i t a por 01 Franqueo de la c a i t a . 
De manera que regalar 5.000 francos 
.Estado f r ancés ha costado a i r ico Insita 
^ í n t i m o s . » 
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L A A V I A C I O N 
DOS PILOTOS MILIMES 
MUERTOS 
o 
E N T E T U A N C A E U N B I P L A N O 
D E S D E 800 M E T i i O S D E A L T U I I A 
o 
| & M C U A T R O V I E N T O S R E S U L T A H E -
R I D O OTLIO A V I A D O R 
E n T e t u á n los pilotos aviadores D . J o s é 
L o i z u H a r r a a , t u n i e n t a do Ingonieros , j 
J ) . Francisco M o n t o y a G a v i r i a , t en ien te 
de C a b a l l e r í a , ealiarou t r i p u l a n d o u n b u 
p lano , el p r i m e r o como p i l o t o , y como ob-
servador el seguindo> 
Cuando el aparato v o l a t a á unos 800 me-
t ros c a y ó vertiginosamenite sán que se p u -
d i e r a a d v e r t i r el mo t ivo . 
Los dos oficialofl quedaron muertos en eí 
Acto. 
L o i z u h a b í a obtenido su t í t u l o el 28 de 
M a y o de 1913, con el n ú m e r o 37. 
H a b í a nacido en B u r g u e t e , ( N a v a r r a ; el 
1.° de Enero de 1887. 
Mon.toya era p i lo to desde el 20 a » A b r i l 
¡Je 1915, con el n ú m e r o 82. 
H a b í a nacido en V i t o r i a el 23 de M a r z o 
ge 1891. 
E N M A D R I D 
O t r o accidente, por f o r t u n a leve, o c u r r i ó 
tai el a e r ó d r o m o m i l i t a r de C u a t r o Vien tos . 
Como de costumbre, se real izaban vuelos 
^yer m a ñ a n a . 
El!, c a p i t á n de Ingenieros, D . E d n r r d o 
B a r r ó n probaba u n -aparato de BU i n v e n -
c i ó n , t i p o Fokkex, con muchas modif ica-
ciones. 
H a l l á n d o s e á r egu la r a l t u r a n o t ó el se-
ñor B a r r ó n que el motor del apara to de jó 
f̂le func ionar . 
E n vis ta de ello a t e r r i z ó , en vuelo p í a -
¿ l eado , tomando t i e r r a en. Alooroón sin no . 
vedad; pero al r o d a r el aeroplano se le 
d e s p r e n d i ó una de las ruedas, encapotando 
«5 aparato , que d ió u n fuerte golpe en 
ítos r iñonies ai c a p i t á n B a r r ó n . 
Recogido del suelo,' al que salr'd lanzado, 
se le t r a s l a d ó a l H o s p i t a l M i l i t a r de Cara-
bancihel. donde se le a n r e c i ó una c o n t u s i ó n 
en los r í ñ o n e s de no g ran i m p o r t a n c i a . 
LAS RESERVAS DE ORO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E s p a ñ a Gis la n a c i ó n que tierjs m á s . 
L O N D R E S 20 
S e g ú n noticias de Cuba, l lama la a t enc ión 
en aquellos Centre^ finauci'eirosi eÜ hecho 
de que e l oro, al r e v é s de lo que suced ía 
antes, e s t é afluyendo á E s p a ñ a , cosa que 
nadie esperaba. 
Em el presente mea h a n ido máfc de tres 
anillones de pesos en oro americano y es-
p a ñ o l , ©osa realmente sorprendente. 
Parece que 'la demanda t o d a v í a es ma-
«yor, y que en lo que re^ta de meis se t ie-
nen que r e m i t i r m á s de dos mil lones . Se-
g ú n la Prensa de Cuba, esto obedece á t^ue 
^ l Cob iemo e s p a ñ o l mant iene su t á c t i c a aé 
ioomprar todo e l oro que se le vende, a l -
m a c t í m i n d o l o en las arcáis del Banco, que 
M aotuamente e l que t iene m á s re^Sfva en 
;oro, inoluyendo a l propio de los l i s tados 
Unidos . 
| L a Prensa inglesa, comentando e^'tos én -
iVÍos, dice que la e m i g r a c i ó n del oro es un 
s í n t o m a eloicuente de c ó m o se robustece la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a 
"Gaceta,, del 20 de Julio 
O R A C I A Y J U S T I C I A , — V é a s e l a firma 
j ie ayer de Su Majes tad e l R ;v . 
, G O B E R N A C I O N . — R e a l orden c i rcu la r de-
c la rando que los deposites de valores ó bie-
nes muebles, de cuaiquior clase que sean, 
const i tuidos en la Caja de D e p ó s i t o s , en la.~ 
Oficinas Cen t ra l ó sucursales del Banco de 
r E s p a ñ a ó en cualquier o t ro establccimientL' 
•de c r é d i t o en que se ha l len , ya e s t én impues 
¡tos á nombre de u n a i n s t i t u c i ó n benéf ica , ya 
BÜ de sus patronos representantes, como d<-
propiedad de a q u é l l a s , no p o d r á n re t i ra r -
se sino con la a u t o r i z a c i ó n expresa de la Di-
l e c c i ó n General de A d m i n i s t r a c i ó n , 
G U E R R A . — R e a l e s ó r d e n e s disponiendo se 
devuelvan á los ind iv iduos que se mencionan 
Vas cantidades que se i n d i c a n , las cuales in -
gresaron para r educ i r e l t i empo de servicio 
en filas. 
Rea l decreto nombrando comandante ge-
tneral de Ingenieros de la cua r t a r e g i ó n a 
general de br igada D . Rafae l Pera l ta y Ma 
r o t o , q u é actualmente d e s e m p e ñ a igua l car-
go en la tercera r e g i ó n . 
O t r o concediendo la g r an cruz de. la Real 
7 M i l i t a r orden, de San Hermenegi ldo al ge-
ne ra l de br igada D . Rober to W h i t e Gómez 
F O M E N T O . — R e a l e s decretos nombrando 
Jpi ascenso de escala, inspectores generales 
d e l Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca 
nales y Puertos, presidentes de Secc ión del 
Consejo de Obras p ú b l i c a s , con c a t e g o r í a de 
Í'efes superiores de AdmiLnis t rac ión c i v i l , á ) . Manue l Bof i l l y M a r t o r e l l y á D . Fernan-
do G a r c í a A r e n a l . 
O t r o í d e m íd. i d . insipector general dMi 
Cuerpo de Ingenieros dle Cainincis,. Canales 
y Puer tos , con la c a t e g o r í a de jefe de AdL 
m i n i s t r a e d ó n c iv i l de primeria clase, á don 
IÍUÍS Gazit&lu y M a r i t o r e n a . 
Otros í d e m íd . í d . ingenieros jefes del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, con 
l a c a t e g o r í a de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
v i l de segunda y tercera clase, respectiva-
menite, á D . J o s é P e r á l s y M a n í n y á don 
Rafae l A p o l i n a r i o y F e r n á n d e z de Sonsa. 
Otros í d e m í d . í d . ingenieros jefes del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, con 
l a c a t e g o r í a de jefea de A d m i n ; s t r a c i ó n de 
o ú a r t a clase, á D . Cayetano Ubeda y Sara-
ohaga, D . Ignac io F e r n á n d e z de la Somera 
y G u z m á n v D. J o s é Cabestany y Alegre t . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
'ARTES.—Rea l decreto disponiendo que el 
d í a 10 de Agosto p r ó x i m o se proceda á la 
f o r m a c i ó n de un nuevo empadonamiento ge-
n e r a l do habitantes en la c iudad de Tortosa 
y su t é r m i n o . 
O t r o disponiendo se ent ienda redactado 
«n la forma que le publ ica el a r t . 26 del 
Real decreto de 30 de A b r i l de 1915. 
O t r o autor izando al m i n i s t r o de este de-
pa tameuto para l a c o n s t r u c c c i ó h de u n edi-
ficio escolar en esta cor te en terrenos del Es-
tado. 
i O t r o considerando comprendido en las dis-
posiciones del Real decreto de 19 de D ic i em 
b re de 1913 a l c a t e d r á t i c o de l a Escuela I n 
d u s t r i a l de Las Palmas (Canarias) D. Diego 
G i l y Casaros, c o n c e d i é n d o l e derecho á j u 
bi larse con sus t i tu to personal. 
O t r o declarando jubi i lado, por impos ib i l i 
dad f ís ica , á D . E m i l i o Ribera Gómez , pro-
fesor n u m e r a r i ó de la Escuela de Estudios 
Superiores del M a g i s t e r i o . 
E L P R O B L E M A 
D E L C A K b ü N 
U N I N F O R M E DE L A C A M A R A 
I N D U S T R I A L D E B A R C E L O N A 
L a C ü m a r a IndluStr i« | ' d é Baroefana ha 
p n b u ^ d o un s a b r é el problema S So^dá CUy0 ^maemo « d i g n a m o s al 
gimes datos para ü u ^ a r cues t i ón de t a n ü 
un^oruuicua para ..a economia nacional 
db a m f f i i f ? * ! ^ * üarb,ón ™ 1913 
2 701 T aoS' y k ^ P o r t a c i ó n , de 
a\* ? l0ba1 ' 6 - 4 & U 2 S q « fueron las 
ñ a ¿ n r r ^ T en * * Espa^ 
na J^n 1914 so ex t r a j e ron de las minas 
ptOlotas 3.905.080 fcSuW » L ^ I * 
L A J O H N A D A t t K O M 
8.080 toneladas, y se imipoi^iti. 
Y L n ^ 9 3 0 ' ,Ó ^ 611 j u , n ^ 6.410.09.b. 
L f ^ Í ^ PW**ocÍ<5n á 4.234.798 
1 ^ ™ ' y , . l a A p o r t a c i ó n d e s ^ n d i ó á 
x . ^ . A J J , haib^endo disipuesto, por lo t an to , 
el consumo d^ 5.901.130. Es decir , en 1915 
rueron «J oonsamno 523.997 toneladas menos 
que en 1913, y 448.96o que en 1914; hay que 
tener en cuenta los aumentos del consumo 
c.el c a r b ó n en la indluslíria s i d e r ú r g i c a y eu 
ios ferrocarj-iLeis en 1915: en l a p r imera , por 
ios grandes pedidos de l ingote de h ie r ro y 
«eimipjx:duiotoa, tlanito del nH-retidlo naic(ional 
oomo diel extranjeiro, y en los segundas, por 
el aumento del t rá f ico á consecuencia del 
alza de Dos flettes. 
Seigun datos suiininisitrados por los mine^ 
ros, e l aumento de p r o d u c c i ó n ¿fe c a r b ó n nal 
donail piara (el a ñ o 1916 no s e r á mayor de 
600.000 tonaliadlas. L a dif icul tad de foninar 
buenos mineros picadoreis y ila f«i!ta de m a , 
t e r i a l , que hoy no puede adquir i rse dlel ex^ 
(franjero, son los dos factores que da m o ' 
memito imipiden una mayor in tens i f ioac ión del 
t r aba jo de nuestras minas dle hu l la . Es , por 
consiguiente, indudlable que, cuando m e n o » , 
para ouibrir e l dófi'cdt de nuesitra p r o d u c c i ó n , 
con re lac ión á las neoesidadíes dlel consumo, 
nedesitamos impor t a r m á s dle u n mi l lón de 
toneladas de ca rbón extnanjero. 
L a elievaición de los fletes hace imposible 
la i m p o r t a c i ó n de esíte mi l lón do toneladas 
á precios normales. 
H o y el ca rbón ex t ran je ro , i n g l é s ó ame, 
r ioano, no puede adquir irse á menos de 160 
(pesettas tondiada, y esta cot izac ión es la que 
s i rve de noi-m a á todo e l mercado, al punito 
que el mercado nacional cuesta poca d i fe ren , 
eda lo mismo que el impor tado do otros pa í_ 
s-es. De a l u el enoameimiento de toda clase 
de h ierros , dc( gas y dial cok; la crisis de 
t'Cidas las indusiti-ias de tnansiformaición del 
hiierix> y dte c o n s t r n e c i ó n ; un enorme eaptut; 
rec imiento de lia v ida y una crisis t a m b i é n 
en las industr ias de traaisportes (que no han 
podido eileva/r SUH f a i n í a s ) , ffirroctarriles y 
naivefTiación de oaibcltaje, y , a d e m á s , toda la 
serie d é repercusiones é incidencias e c o n ó , 
aiicas que se dierivtan de los bachos expues, 
tos. 
Es i nnega l l e que no todas las indus t r ias 
e s p a ñ o l a s quedan afeetndas en las mismas 
proiporciones por la opurastfiá do combusitibles. 
Las indus t i i a s de glas, ¡por ejemplo, t ie_ 
nen como ú n i c a \prkn|em mater ia el c a r b ó n ; 
en otras, como en las s i d e r ú r g i o a s , el car , 
bón es factor esencial en la t r a n s í o r m a c i o n 
del mine ra l y en la d e t e r m i n a c i ó n del pre_ 
c i ó ; en otras , como las dte tlejidos, el com_, 
bustible representa, t a n sólo una parte , neTía^ 
tivamenitl© p e q u e ñ a , en el oosite de produc^ 
c ión . 
Debe tenerse en cuenta, a d e m á s , que en 
deterr j i inadías producciones los aumentos de 
coste 'debidos al aumenito dlel precio del car , 
bón pueden cairgiarse á lia manufae tu ra ; en 
cambio, en otras, como (jas de trainsporte fe,, 
r r o v i a r i o , dichos aumentos no son ¡posibles, 
poixjue las Coni |pañías no pueden modifioar 
sus t a r i f as , antes a l con t ra r io , la o p i n i ó n p ú . 
blica soliciitia constantementie su r e d u c c i ó n . 
L a c u e s t i ó n , en ú l t i m o t é r m i n o , se reduce 
á un probliemia Je transipoa tu.: en t r ae r á E s ^ 
p a ñ a u n a cant idad de canbóu sinperior ai 
dlcfioit, oapaz, por consiguiente, de inuponer 
el precio á todo el mercado. 
¿ E s posible t ranspor ta r cairijón necesa, 
rio en buques esipañoles-, sobre los cuales t ie_ 
ne acc ión el Gobierno ? 
(La oiespaiestaA esj, s ib n i n g ú n g é n e r o de 
duda, a f i rma t iva . 
S e g ú n datos oficiales, remit idos por el oón^ 
sul de E s p a ñ a en Londres , en e) mes de D i , 
ciemibire ú l t i m o 24 vaipores esipañoíes t r a n s , 
pci-taron de Cardiiff y Newporit al e x t r a n , 
j e ro 94.896 toneladas d!e c a r b ó n , y otros nue_ 
ve vaporas., esrpañoles t a m b i é n , t ransporta, , 
ron en e l mismo mes 33.140 toneladas á E s , 
p a ñ a . De mod'o que si itoda esta flota h u „ 
biera edHacfio al' servicio de la Naición, en el 
mes de Diciembre se h a b r í a n podido impor t a r 
con bandera e s p a ñ o l a , sólo de I n g l i a t é r r a , 
128.056 tone l í idas d|e c a r b ó n , y con esta i m , 
p o r t a c i ó n mensual q u e d a r í a resuelto el p r o , 
blema. 
Con ftdTto que e l Gobierno requisara y p u , 
siera á su servicio la flota e spaño la que ac , 
tiualmente se dedica ad transipoi-te de ca r , 
bón de I n g l a t e r r a á otros p a í s e s , para efec-
tua r este t ranspor te á E s p a ñ a desde I n g l a -
t e r r a mismo, ó desde los Estados Unidos , 
que esto d e p e n d e r í a de los precios de los 
mercados de or ipen , y ampl ia r , si c o n r i e . 
ne, ese servicr'o con a y u n o s m á s , q u e d a r í a 
resur íHo el problema de apro11-ion amiento 
y el del precio deil c a r b ó n en E s p a ñ a . 
D E M A R R U E C O S 
SERVmO TELEGRÁFICO 
Combates da las tropas francesas. 
T A N G E R 20 
C o n ó c e n s e detalles de las operaciones De. 
vadas á cabo por las t ropas francesas en 
el Marruecos o r i e n t a l . 
U n a colnmaia móvi l se d i r i g - ó sobre ü h a u e l 
A l a i , rediazaudo á varios rebeldes que se 
opusieron á su marcha. 
L a barca que i n t e r v i n o en los combates 
d e j ó 500 muertos sobre el te r reno. 
Las p é r d i d a s francesas. fuen-on un oficial 
y ocho soldados muertos, y 36 heridos. 
W n o ^ p i n e d ó 
R E C O N S T I T U Y E N T E P O D E R O S O , A P E -
R I T I V O E X C E L E N T E , T O N I C O E N E R G I C O 
4 C » j i » t t T r — *^A~d>- ^ * » » 
Oposiciones y concursos 
' Te'égrafcis. 
H a n sido aprobados en ACgebm y T r igo -
n o m e t n í a los -señores s iguientes: 
Don Danie l Cano, I ) . Migue! Canto M a r -
t í n e z , D . Rafael Carrera, D . Cofenno Ca-
r r e t e ro , D . Federico del Cas t i l lo , D . Do-
mingo Fé l ix de Castro, D . Raanón Ceballos, 
D . A g i ^ t í n Celis, D . Eduardo Clara , don 
Carlos Contreras, D . Fernando Cor r ip io , 
D . Lu i s Costapeda, D . A n t o n i o Girado Mo-
l ina , D . Luisi Chamorro, D . A n t o n i o D a m i á n 
M o n t a g u , D . Urbano Diez, D . Vicente Díaz 
S á n d h e z , D . R-a/faeH Domíngu*H?!, D . L u i s 
A n t o l í n D u e ñ a s , D . Jus to Duento, D . A d o l -
fo D u r á n , D . E m i l i o E izmendi y D . Juan 
\ Encinas. 
LOS REYES 
A SAN SEBASTIAN 
H I C I E R O J í E L V I A J E E N A U T O -
M O V I L , L L E G A N D O S I N NO-
V E D A D 
E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S I R A A 
S A N T A N D E R E L D I A 23 
— < » — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N I L D E F O N S O 20 
A las ocho de l a m a ñ a n a salieren los Re-
yes, en au teanóv i l , con d i r e c c i ó n ú San So^ 
bagi t .án . 
E n e l mismo a u t o m ó v i l los aeomipañaba 
el Pr ínc i fpe Don Ramiero. 
A l (cauto» que c o n d u c í a á Sus Majestades 
s e g u í a n otros cuat ro , ocupados: el p r i m e r o , 
por la duquesa de San Carlos, el general 
Azmar y el Sr. L o r i g a ; el segundo, p o r o' 
m a r q u é s de Viama y el duque de Santo M a u -
r o ; e l tercero, po r e l doctor V á r e l a , y el 
cu/arto, p o r e l jefe de ta Gua rd i a c i v i l . 
Fue ron despedidos en el p a t i o de Palacio 
por el 'gobernador c i v i l de Segovca. y las 
autoridades de San I ldefonso, a d m i n i s t r a , 
dor dell P a t r i m o n i o y l a colonia, veraniega; 
eriitre l a que figuraban ios duques de A h u -
madla y Vcictor ia ; marquoses y marquesas de 
Monlboagudo, H a r o , L ó p e z Bayo , Aldaona 
ViaOdeiiglesóas; los s e ñ o r e s de B a ü e r y Pa-
nrcl la , y otras distiiniguadas personas. 
E l P r í n c ' p e de Asitiiurias y los In fan tes 
permnameoerán en este Real Sdbio hasta el 
d!ía 23, que m a r d i a r á n á Sanitander. 
• • « 
L A G R A N J A 20 
E l P r í m c i p e de As tu r ias y los In famt i tos 
pasearon, en coche de m u í a s , por la carretera 
de M a d r i d y de Robledo. 
E n Qobornaoión, á las doce. 
E n G o b e r n a c i ó n f a c i l i t a r o n á media nt>. 
che la no t ic ia dé que los Reyes h a b í a n l i e . 
gado á las seis á San S e b a s t i á n . 
NOTAS FINANCIERAS 
Obligaciones del Tesoro. 
L a s u s c r i p c i ó n verificada ayer en el Banco 
de E s p a ñ a á las Obligaciones del Tesoro 
al 3 por 100 ha ascendido á 2.637.000 pe-
setas. 
Se van i n v i r t i endo en ese valor los capi-
tales, á la expectat iva de o t r a colocación 
m á s ventajosa. 
L a deuda del Tesoro. 
E n la semana comprendida entre lo& d í a s 
8 y 15 de Ju l i o ac tua l , e l saikio contrar io 
de la cuenta corriente plata del Tei-oro coa 
el Banco de E s p a ñ a baja de 156,73 á 9,76 
mil lones de pesetas, y esta ú l t i m a cant i -
dad', un ida á la de i , 44 millones que repre-
senta el 'ialdo contrar io de la cuenta de 
operaciones en e l ex t ran je ro por cuenta del 
Tesoro púb l i co , hace u n t o t a l de 11,20 m i -
l loneé de descubierto aparente del Tesoro 
con e l Banco. 
S i n embargo, ,opmo é s t e ha ant ic ipado á 
a q u é l los 177,07 mil lones que i m p o r t a n las 
Obligadonea del Tesoro á negociar, res ¿ t a 
quo en la verdadera s i t u a c i ó n del Tesoro 
é s t e debe a l Banco de EVpaña -188,27 m i -
llonea de pesetas, cifra que i r á disminuyendo 
á medida que se vayan colocando entre e l 
p ú b l i c o las mencionadasi Obligaciones. 
Timbre y Tabacos. 
D u r a n t e e l p r imer isemestro de l a ñ o ac-
t u a l se recaudaron por Tabacos 113,35 m i -
llones, y por T i m b r e 47,67, con aumento 
la p r imera r en ta de 7,00 mil lones y de 1,70 
la segunda. 
Durar j te e l mes de Jun io ú l t i m o fe han 
recaudado KJ,66 mil lones de pesetas por Ta-
bacc^, y 8,13 por T imbre , con aumentos 
ambas rentas de 1.470.000 y 347.760 pese-
tas, respectivamente. 
Cédulas hipotecarias. 
E l Banco Hipotecar io de E s p a ñ a ha, fi]|ee-
to en c i rcu lac ión 1.000 C é d u l a s 5 por iOJ, de 
á 500, pesetas cada una, n ú m e r o s 100.661 á 
101,660, de la e m i s i ó n de 15 de Enero d ^ 
1916, que ya han quedado inc lu idas en la 
co t i zac ión de Efootos púb l i cos . 
r i t O V l N V l A S 
P R O C E D t N T E 
D E C A B O J U b Y 
-o 
L L E G O A L A S P A L M A S E L « P R I N -
CESA D E A S T ü I U A S » 
I M P O R T A N T E R E M E S A D E O R O 
P A R A E S P A Ñ A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
B A R C E L O N A 20 
M u y de m a ñ a n a se abr ieron las t á b r i c a s 
t ex t i l es , siendo pocos les huelguistaa 
que reonudaroiu e l t r a b a j o y. reiaianioo la 
mayor t r a n q u i l i d a d , 
-•^ H a quedado cub ie r to el e m p r é s t i t o de 
4.0ÜO iDÍtuios, e m i t i d o po r la M a n c u m u n i d a d 
p a r a la c r e a c i ó n do Cajas de c r é d i t o co-
m u n a l . 
E l Obispo do C ó r d o b a e n c u é n t r a s e a q u í 
de paiso p a r a Olo t , su pueblo n a t a l . 
• « e 
B U R G O S 20 
E n 'el pueblo de A l b i l l o s ha dsecargado 
una fuer te t o rmen ta . 
Tres obreros, que p a r a l ibrarse del agua-
cero se cobi jaron bajo u n á r b o l , r e su l ta ron 
heridos por un rayo que al l í c a y ó . 
Con graves quemaduras pasairan a l H o s , 
pi/taj p r o v i n c i a l . 
• .» a 
L A C O R U N A 20 
Los t r a s a t l á n t i o o s ((Alfonso X I I I » y « R e i . 
n a M a r í a C r i s t i n a » , procedenites de Cuba, 
conducen las • s iguientes remesas en meru* 
l ioo. 
P a r a L a C o r u ñ a : dos cajas con 100.0? 
pesos p a r a el Banco Hispano-Amer icano , y 
cimoo cajas, con 250.000 pesos de Pedro G ó . 
mez Mena,, pa ra el mismo, todo en o ro ame-
r icano. 
. Pana S a n t a n d e r : u u a caja con 265.0(X) pe-
sos oro e s p a ñ o l de N . Gelats pa ra Adol fo 
d i a u t ó n ; dos cajas de los misónos con 100.ÜOJ 
pesos oro amerdeano para el Banco de San-
tander , y una caja con 100.000 pesos oro 
americano de M a n u e l O r t u d , pa ra el Banco 
M e r c a n t i l . 
Para V i g o : u n paquete con 4.606 pesos 
oro e spaño l de The Roya l B a n k of C a n a d á , 
para el conde Casa Mon ta Ivo . 
T a m b i é n fueron embarcadas en el « I n f a n . 
t a I&abol)) dos pari t idas de oro, una de 200.000 
pesos oro f r a n c é s , y o t r a de 750.000 pesos 
oro americano, enviadas ambas por el s e ñ o r 
Pedro Gómez Mena al Banco Hispano-Ame-
ricaaio de L a C o r u ñ a . 
• • • 
L A S P A L M A S 20 
Procedente de cabo Juby , donde ha deja-
do los aparatos de t e l e g r a f í a s in hi les y el 
personal t é c n i c o instalados, ha llegado a q u í 
el crucero ((Princesa da A s t u r i a s . » 
S e g ú n &us informes, no hay n i n g u n a nove, 
dad. t r aba jando las t ropas e s p a ñ o l a s en d i -
versas instalaciomesi. 
E l crucero ha t r a í d o pliegos p a r a e l Go-
b ie rno . 
Se dice que el crucero v o l v e r á en breve 
á cabo Juby . 
E l vapor ' e s p a ñ o l ((Fuerteventuraj) , de 1 
m a t r í c u l a de Las Palmas, t a m b i é n marchar." 
el d ía de Sant iago á aquella poses ión y R í o 
de Oro, l levando carga y pliegos oficiales. 
» e » 
O V I E D O 20 
A l pasar, por Santu l lano y M i é res e l au-
t o m ó v i l propiedad de D . A n t o n i o Ballesteros; 
vecino de Aciles, v i r ó r á p i d a m e n t e para apar-
tarse de u n carro, estallando e l p n e u m á t i c o 
y penetrando en la acera, donde jugaban 
Áiarios n i ñ o s . Matíó ó des ó h i r i ó á seis, 
do gravedad. 
El! públ ico quiso l inchar a l « c h a u f f e u r » , 
l i l r á n d o l e unos soldados que por al l í pa^ 
saban. 
Les heridos fueron asHid 'os en l a Casa 
de Socorro de Mieres . E l «chau f f eu r» ha 
sufr ido varios s í n c o p e s . 
fcl rasgó del Infante D. Carlos 
D o n Ange l Puente , padre del n i ñ o calvado 
dínj-' pasacos por el I n f a n t e D o n Carlos, re-
c o g i é n d o l o en su coche y l l e v á n d o l o hasta 
Vi l i a iba , nos e.'cribe p i d i é n d o n o s hagamos 
constar su agradecimiento para el In fan te 
por su noble rasgo a l (¿alvar l a v ida de 
su h i j o . , 
¿A. -.liWi.S.ia . 
ftfchnuna 
OP 
s o e n n e e k B n 
— o — 
Umversalmente co-
nocido por sn meca-
nismo sólido de palan-
ca a u t o m á t i c a , que 
permite colur-ar ó re-
t i r a r r á p i d a m e n t e 
cuaiquior papel sin al-
terar el orden de los 
/ d e m á s . E l índ ice es 
de fuerte papel cuero, y las tapas, de car tón duro con lomo de tela. 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
P a r a car tas comerc ia les , 31 x 28 cms. 
Pa ra íd m a r t i c u l a r e s ó c u a r t i l l a - ' , 
24 x 21 c t i s 









L A S I N 
Prec iados , n ú m . 2 3 
Madrid 
9 8 
l A B B I v A I I O 
P O R 
los Sebosos Daffcíensa 
— — v u t o o — 
Pos-déte» de PutiDu. Pe*etM< 
I ,a marca: Chocola te de la T r a p a 400 g r amos 
.a oiarcrt: Chocola te de f a m i l i a 460 — 
3.a marca : Choco la te e c o n ó m i c o 850 — 
14, 16 y 24 l,26i 1.5o, 1,75, 2 v 2,50 
14 y 16 1,605 1,75, 2 y 2,50 
16 1 y 1,25 
C> j i t a s de mer ienda , 3 pesetas, con 64 rac iones . De^cu^ntos desde 50 paquetes . P o r t e -
abona ius desde K'O paquetes hasta la e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . Se f ab r i ca con canela , s i n 
e l la y á. l a v a i n i l l a N o se carga nunca el e m b a í a l e Se hacen tareas do encargo desde 6CJ pa-
quetes a l d e t a l l P r i n c i p a l e s u l t r amar inoM 
CONTRA UiN PROYipM 
DE HACILMA * si 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
L A I N T R O D U C C I O N DE V A L L E S 
• EXTf íA iVJEI iOS E N E S P A Ñ A 
I N F O R M E D E L A C A M A R A U U W B 
C I O E S P A D O L A D E P A R I S ^ ^ w ^ 
1  D E C O ^ É í L • 
E l Sr. A l b a ha recibido de la C á m a r » tfé 
Comercio de E s p a ñ a en P a r í s «d pigtt ivtt tf l 
i n fo rme , que se refiere a l proyecto de ley 
sobre i n t r o d u c c i ó n de valores ' ext ranjeros 
en E s p a ñ a : 
« E l proyecto de ley presentado á las Cor-
tes por el c x c i í ¡ e i : t í s : m o s e ñ o r m i n i s t r o de 
Hac ienda p roh ib iendo anunc ia r , e m i t i r , 
p i gno ra r é i n t r o d u c i r en E s p a ñ a valores 
púb l i cos de Gobiernos, Corporaciones ó So. 
ciedades industr ia les ó comerciales es t ran je . 
ros, y el derecho que ese proyecto resorv-, 
a l Gobierno de i n t e r v e n i r l a i n t r o d u c c i ó n 
en E s p a ñ a de i g u a l clase de valores espa. 
ño/lcs domicil iados en el ex t ran je ro , en t i en-
de esta C á m a r a de Comercio que coar ta el 
derecho que t iene todo e spaño l de emplear 
eus capitales en la forma que crea m á s con_ 
ven-'ente y pe r jud ica afl c r ó d i t o nacional 
porque scombra l a p e r t u r b a c i ó n en t re los 
tenedores de muchos millnnes de pesetas en 
valores e s p a ñ o l e s que se cot izan en las B o l -
sas ext ranleras y nacionales, y crea la des-
confianza en $0$ n>culos fianancieros y en el 
p ú b H c o en general . 
E l dereobo oue se reserva el m i n i s t r o de 
Hacienda de hacer confesiones y dar a u t o n . 
Baoiones para su i n t r o d u n c r ó n en E s p a ñ a 
d e t e r m i n a r á para e^ta claso de t í t u l o s , ene 
re (nre«entan el c r é d i t o p ú b l i e o , l a i m n o s ' b ' . 
l i dad de su entrar ln en E s u a ñ a de toda cta-
se de valores púbb 'cos , cuvos propie tar ios 
no e s t a r á n di^nneís+os á cnmm1';r laír nií^lpfi. 
t í a s oue les orirtrnairá dar cuenta al G o V ^ r . 
no de la t ras l lac ión de sns capitales á Es-
p a ñ a . 
Si e=!e pro-w^+n TkwfiTfl á ser l ^ v . orpeme-; 
rwu^ tn r fn ín^fir"!!";. noroue TÍO í m n ^ d i r í a oue 
& eamit^^-'iwta PTITÍPUH SU d inero a l e r t ^ a n . 
i«rr>' para emplea rüo oomo mejor le pare , 
cie^e. / » 
L o tín'co que se c o r s e s r u i r í a es i m p e d i r á 
los e spaño le s y extranjeros que poseen esa 
rí!ace de valores que los l leven á E « p a ñ a . 
y obl igar á los que lo»? t ienen en E s n a ñ a á 
oue les e n v í e n al ex t ran je ro , por temor á 
T'CteinVnns meididas mé.^ radlicaüjps. puesto 
qiTe ñ o r el misroo procedim-,'ento oue hoy se 
prob'be su emtrnda oni t e r r i t o r í o t e^oaño l 
cua^oiv'er d ía norJ-^á probibi;rso «¡u sal ida. 
Si bien ar.laud-'mos oue la aoeión ^el Go. 
b:erno se eierra muv severamente onuTifliO se 
t r a í a ríe i r t r o d i i e i r en la" Polcas ofic'nles ó 
extr^o^e ' ftles toda O'PPO ríe valieres piíbíioof 
nacjon^iPR ó ex t r^n íeTois , no pe rmi t i endo 
su.q oct '7apionas .(vfie-'aile^ n i RUS ventas p r i -
vadn^; ar+eS bao'"' nna í n f e r m a r ^ ó n com-
nV+o nara p^^er si (flíehnfl valiorpp e a t á n eren, 
dos cmi arrfvrlo á las le^es del n a í s donde se 
han anritrdo y si tiene-o Iq^ g a r a n t í a s neee. 
sa.ri"s para oue el p i lMioo no sea bur lnde 
en sus ir tereces, y no« narece bien oue se 
0- ̂ i-io-n n d e m á s 1R<= e - a r ^ n t í a s y la responda. 
K-'iVr'o^ ene ê  Hr'^fpirr'o crea r 'wvsq-nas á 
los Bancos v Oornoracinnes par+roulares ene 
n i d m su i n t r o d u c c i ó n en la-? BoOisa^ ó a n . 
t o r - ^ a o í ó n para la venta p r i v a d a , ef.timampa 
mío toda « f r a medida r e s t r i c t i va contra esof: 
-r^linvos núl^^eos nao^onmles v e x + r a n í e r o s en. 
t oados en las Bolsas fiftArjuaofoliftléa se rá 
e-n+ríf-nre^T'oaTTf-p• v n e r j u d i c i a l para el e ró . 
rjTfí> i\a r n e s t r o p a í s 
Por to^v-j í i f f i s ee,Ti«íf1nffir-íoTio<j. v nrite liSlc 
recorvao-onno oT", X\rVí ' '"n s'do liA"1if>s onm-̂ o 
«v'+.a jj.c^n+O. p o n c í rJr-^an^OB fio nUO^troi f̂ M-if»'-
o", r'0T»o,^ÍTn:'or''''o rio V . "f<" fino la BPt«fi 
1- ,ô "on flr\ í-J'̂ -to nr»+r> r l ^ ^ov v â ô V̂Î  
oon^o-T'n cT-oTrn--; nrr^'i-f>iofl p) »•>—^'^r, TíÚblice 
V á ios) ''Titerec^s de nues+ira TV+ria.)) 
E S P A Ñ A Y E X T E A N J E E O 
: v 20 D E J U L I O D E 1916 
B O ^ A D E M A D U I D 













p tM. amia, F. . fi. 
» D, 
i C , 
> 8. 
B A . . 
, G y H . de 100 y 200 
•in diferente» feriea 
!>r«ff:rid3 DO»" Pusntc-F la oonoecn. 
O T I C 
E n P a r a c u é l l o s do J a r ama se c e l e b r a r á 
en breve la boda de l a s e ñ o r i t a Carolázra 
M a r t í n e z con ol Sr. D . O v i d i o R u b i o . 
J a b ó n Elores del Campo indudableiuen ' 
te es el regalo que m á s agradece toda mu-
j e r elegante. 
L a C o m p a ñ í a de e x p l o t a c i ó n de los fe-
r rocarr i les de M a d r i d á C á c e r e s y P o r t u g a l 
y del Oeste de E s p a ñ a t iene el honor de 
poner en oonocimiento del publ ico que, á 
p a r t i r del p r ó x i m o domingo d í a 23, queda 
reetadecido el gervioio especial de excursio-
nes desde M a d r i d á las estaciones compren , 
didas en t re Vi l l ave rde y Talavera de la 
Re ina , qiie para Jos domingos y d í a s festivos 
se a n u n c i ó al p ú b l i c o por car te l ( T . A . 3) de 
1.° de M a y o ú l t i m o . 
Qneda, por .tanto, sin efecto ©1 aviso a n u n „ 
ciando la s u s p e n s i ó n t empora l de este ser-
v ic io , de fecha 13 del ac tua l . 
« 3 
G R A 1 V B A L N E A R I O 
DE DBBERHAGA U U B I U A 
M A R Q U I N A ( V I Z C A Y A ) 
Aguas azoadas, i n d i c a d í s i m a s en las en-
fermedades deil aparato resp i ra tor io . Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid t a r i f a de precios al Ad-
minis t rador . Servicio de a u t o m ó v i l e s desde 
la e s t a c i ó n de Deva . 
« 3 
D u r a n t e los meses da J u l i o , Agosto y 
Septiembre, las horas de oficina en la ins-
pección p r i n c i p a l de la C o m p a ñ í a de co-
cheP-camas, Aihfonso, X I , 2, serán, de las 
ocho á las catorce. 
En el despacho de billetes de la misma 
C o m p a ñ í a . Alca lá , C2, reh i ran b^s mismas 
que actuailmente, ó aea de las nueve á las 
trece y de las catorce y t r e i n t a á las diez 
y ocho. 
(53 
i N E U R A S T E N I C O S : No os descu idé i s m á o 
y tomad en Begpida el excelente espenfico 
« N e u r a s t i i i a » Chorro. E n todas las farma-
cias, 3 ptas. frasco. 
E n loe primeros d í a s de la semana p r ó x i m a 
se r e u n i r á e;.' Pleno del Coiusejo de Estado 
para aprobar varios c r é d i t o s e x t r a o r d i n a -
rios. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Seiie F, de 24.000 ptat. u m l i 
i E . de 12.000 > > 
> D. de 6.000 > » 
> C . de 4.000 a » 
» i . de 2.C00 » i 
> A . ce 1.000 > » 
* G y H . , de 10 y 20C« . . . 
"..n diferrntee seriet 
4 0/0 AMORTIZABLS 
E . de 25 000 ptas. 
D, de 12.500 » 
































í,n diferente» »erie« 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 DE JULÍO DE 1915 
A\ 4,50 i/9 ¿ ¿o» uño* 
3eri> A . na;nero« 1 É 37J90. de 
500 peseru 
•üerií; B, númerof 1 i 45.869, ¿ e 
5.000 pe«ctaa 
A\ 4 75 % 6 cinco años. 
Serie A , número* 1 á 59.131, de 
500 pe«eta/í. 
3erie B. númeroa 1 á 48.597, de 



























































101 65i 101 63 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
>00 pta». núm». I á 433700 4 0/0 
100 ptaa. núou . I á 4.300 4 0/0 
>00 ptaa. núm». I á 31.000 5 G/0 
OBLIGACIONES 
Pi C . de VailscVilid á Ariz« 5 O/t" 
3. E . del MediodU 5 0/0 ;.. 
Electricidad de Chamber í 5 0/9 
3. G. Azucarera España 4 0/0... 
Ju'óa Alcoholera Españcla S 0/6 
ACCIONES 
Sanco de E s p a ñ a v»nmoK*0*' 
'dem Hispano-Amerdcauo 
Idem H i potecario de España 
dem de Ca-vtilU 
ídem Español de Crédi to . . . . . . . . . 
'dem Cenfra! Mejicano 
Idem Español P.ío de la Piala... 
Compañía Arrervdt.* de Tabacos. 
J. G. Azucaiera Encaña . Prtte» 
dem Ordinaria». 
'dem Alto* Kornoa de Bilbao... 
dem Duro Felguera 
vin¡6n Alcoholerh Española 
denj Rtsmera Española 
dem Española de b^ploaivoti 
F. C . de M ¿ . A 
P, C. del Norte 
AYUNTAMIENTO D i MADRID 
Sujpíealito i803 
idem por re«uilaji.. 
¡dejn eiproD)¿ciones Interior 
dem íd. Ensanche 
¡dera Deudas y Obras 
-.mpréetito 19! i . . 
Canal de Isabel 11 . . ^ . ^ 
Cédulas Ensanche 1915 . 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos „ 
Resineras 
Exploaivos 
Indiiátx-ia y Comercio 
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00 0 ) 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A ! 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83,30. 
L ib ras s/ Londres , cheque, 23,45. 
L as maniobras de T anco? 
SEimciO TELEGRAFICO 
L a Misión española en si palacio efe Belem 
L I S B O A 20 
L a M i s i ó n e s p a ñ o l a que a s i s t i r á á los ejer-
cicios en Tawcos fué hoy a l palacio de Be-
lem, a c o m p a ñ a d a por el embajador de Es-
p a ñ a y lo'n agregados mi l i ta res e s p a ñ o l y 
p o r t u g u é i s , d ó n d e fué recibida por el presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
r. ' • • - - • • -
que sufran inapetencia, ^ 
. pesadez y dificuiíad de diges t ión, 
flatjlansla, dolor da 
derrrreglos intestinales (diarrea, e s t r » -
üimlcntc), es porque desconocen las 
maravilloeas curaciones del 
DiGESTÓNICO 
De venta c. íar aacias y droguerías. 
j / X Depobitario. : Férez, llar lin y O." 
iládrM» 
P A S T I L L A S B O L I V A R 
E C T O B A L E S 
Calman rápidamente la Tos . Son insustituibles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Catarros , 
Bronquitis , Laringit is , Ro; quera , etc. 
v e n t i a e n t o d a s l a s P a r m e c i a s 
C i e r n e s 21^^Jul io de 1916 E L D E ü A T E M A D R I D . Año VI . Núm. / . 7 / 5 
CONSEJO 
DE MINISTROS 
P R O Y E C T O D E P K E S U P U E S T O S 
-—o • - • " , 
R E T H X O I O X D12 GASTOS 
— — 
E l Consejo do ÉttínUiíxx» so r e u n i ó á las 
diez y meüwi cl^ la niuiiaua. dur.xndo l ia t i lu 
lites ilooe y media. 
E l Sr. AÜba dio la sigui'ente r e í o r e n c i a d d 
Consejo : 
,.—rli© infc-i!avado ¡1 mis oo i í ipañeros do lo 
quo tju'tkaidv dobo M-r éU proyecto cíci ipa'eisiu. 
puestos que roanfos do' i)íer.oiitar á bis Cor. 
tes, »ai ooniu «il do proyectos econoonieos. v 
EH Gobierno stt pi apone redueir los ga*. 
toe ipara oon io^ i i i r CT supe ráv i t ' , hnbiendo 
aadn minisitTo héoho un avance do 1¿>..S eco. 
Iianiía.s quo .poicf'.en iTitroducirse eu cadia de-
p a r í l a m e n t o minister::;!. 
Coruo las econrmiíafi han de afectar p r i n . 
cápa l iuen te á Marriuiecis, los minisItTcs do 
Eatado y Guerra htwi hecho libero resumev. 
de nuestra s i tn . ie lón civiL y a r ü i t a r o:1 
A f r i c a . t , 
E l general Ludue nos hizo sucinta re ía , 
c ión de los p'aives d é i-eforma?- miU'tares q w 
lleva, á caibo .é' Est-cdo Mayor Cen t r a l , y qui-
eta su d í a s e r á n remedidas a l Par lamente . 
E l Concejo ha acoi-dado, d e s p u é s de oír »: 
Consejo de E s t i d o , publicar un Ren.l decre-
to sdihre oarbones, en e( que se cnnt-^níra In 
©sencia del proyecto de ley pres'Cin'tado á 1B> 
Ooi^t'es sobre el Tfiisiino'asunto. 
E l ni in ;s tro dí> Fomento t r a e r á al p r ó x i -
mo Consejo u n p lan cDmploto de Obras pxí-
blicas y t a m b i é n a l g ú n proyecto de Decreto 
en que se resuelvan las d 'f icultades que pue-
dan su rg i r en el desarrollo de ese p l an . 
E l Consejo ha concedido un. c r é d i t o para 
r epanae ión de I'PS muraillas de C á d i z , y oitro 
para c o n s t r u r e i é n en Al ican te de u n edificio 
destinado á Correos y T e l é g r a f o s . 
E l Sr. l l u i z J i m é n e z m a n i f e s t ó que los fe-
rroviarios han vue l to en toda E s p a ñ a al t ra -
bajo, excepto en G i j ó n , donde a ú n huelgan 
V» t r anv ia r io s y los obreros del gas. 
FABRICA JNCENDIADA 
A y e r , á ú l t i m a hora de l a itordo, se de-
c laró u n incendio en la fábr ica de blusas 
y p a ñ u e l o s establecida en la calle do Fer-
lláiTwíez de loa l í í o s , n ú m e r o '25. 
Se c r eyó en u n principio, que el sinie|;tro 
l l e g a r í a á alicanzar aterradoras proporoicnes 
por e l b r í o con que e m p e z ó su desarrol lo ; 
pero, avisado e l servicio de bombero-, qn^rló 
c ron tamente ex t ingu ido , s in que las p é r -
cide^v fuesen de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
D E LOS MINISTERIOS 
U N A SOLICITUD 
D £ LOSMAESTROS 
A M P L I A C I O N D E P L A Z O P A R A 
E L I N G É E S O E S P R O P I E D A D 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S DE I N G R E í O 
NOTAS AGRICOLAS 
U n concurso. 
E l Consejo Prov inc ia l d'e Fomento d̂ e A v i -
l a ha acordado organizar u n concurso de 
m á q u i n a s segadoras, que s© c e l e b r a r á en los 
d í a s l , 2 y 3 de Agosto p r ó x i m o , con ob-
j e t o de adq id r i r l a que r e ú n a mejoréis: con-
d k á o u e s pana la clase de labor corriente o 
á lomo quo so hace en dicha provinc ia . 
NOTAS TAURINAS 
L a Asoc i ac ión do Car idad de Sanitander 
ha organizado el siguiente car te l de to ros : 
D í a 30 de J u l i o . — C o r n ú p e t o s i do ü r o o l a , 
para Pacomio, Ce l i t a y Ballesteros. 
12 de Agesto.—Retes del oondo da Santa 
Coíoima, a l ternando Pastor, J o s e ü t o y Be l -
flieute. 
13 de Agosto.—Biches de D , Esteban H o r -
a á u d e z , y de matadores., Pa&tor, Coaherito 
y Ballesteros. 
30, t a m b i é n do Agnfe-to.—Ganado del mar-
q u é s d'e fruadaiest. y de jefes de cuadri l las , 
Gallo, Gaona y Pacomio. 
L a Empresa ar rendatar ia de San Sebas-
t ián ha organizado para el p r ó x i m o d í a de 
Banrtiago una corr ida ex t raord inar ia , en la 
que los diestros Fuentes, Lecumber r i y Car-
pió l i d i a r á n seis novillos-teros de la gana-
dería de l marques de L lén , de Salamanca. 
L A F R A T K I L X I D A D H I S P A N O -
A . M E R l C A . N A 
— o— 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
. . Fir .na dp] ir.inietro. 
E l m i n i s t r o do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha fir-
mado una Real orden resolviendo favorablfr 
nieute la p e t i c i ó n de los maestros in te r inos , 
referente á la a m p l i a c i ó n del plazo para so-
l i c i t a r e l ingreso eu propiedad ; y o t r a , resol-
viendo t a m b i é n , favorableanente, la solicltuid 
de los ookigios parbiioii.ores- dte Baro^Jona 
para que ee les p e r m i t a ver i f icar excursiones 
escolares en el p r ó x i m o Agosto . 
E N E S T A D O 
E i Perú y Eapaña. 
E l m i n i s t r o do E s p a ñ a eu el P e r ú ha 
^amuuicado á nuestro mjni.siro ele Estado 
uu hecho de bastante imipoa-itancia para nues_ 
M'as rdiaciones con aquel p a í s . V e n í a s e con . 
rueniüiaiudo a l l í , dwxie hace t iempo, e l a n i . 
vorsano de la bai'.alla del Oalloo cou dñ -e r sos 
;:':-tos, en los cue soran ocasionarse inc iden . 
ti^s molestos pana. E s p a ñ a , 
_Para e x t i r p a r tafl estadio de cosas in te r -
vino nuestro minis i í ro , o o n s i g i ú e n d o , no. sólo 
él lo, sino, a d e m á s , que el Gobierno peruano 
tomase el acuerdo de dledicar, en o l ú l t i m o 
aniversario, una comna á los marinos es. 
pandes quie siuoumbieron en aquella bataJir». 
como homenaje de a d m i r a c i ó n y respeíto á 
los h é r o e s que d ieron su v ida por el honor 
de la P a t r i a . 
A este dedicado aoto, y d i r i g ido por nnes_ 
í r o min i s t ro , la colonia estpañeia coi el P e r ú 
c o r r e s p e n d i ó ¿béBoajafe o t r a corona á los m a -
rinos de aquel la n a c i ó n . 
A m b a « , en cuyas cintas oon los oo1ores 
nacionales de ros dos p a í s e s ostentahan ex-
preisivais efedieatonas, f i ieron deiposviaidis, 
por re.piesAntaeiones esipañrulas y peruanas, 
en los- mausoleos de aquellos gloriosos mtx. 
rinos. 
E l momtp-nto de deposi^aofas fué s o l e m n í -
simo. coTK'urrjend'o á é3 g e n t í o inmenso, 
que v i t o r e ó &• E s p a ñ a y a l P e r ú , p r o n u n -
c i ándose seuiti-dns y discretos clíiseursos. 
D e s p u é s se disolvió la numerosa oonourren-
cia. sin que se rcgisitrase incidieinte a lguno. 
Ft heeho relatado, de noVle fT-ai^emiflad. 
maroa el paflQ á una nueva era ou.e ha 
r « « u l t a r fenm.da en bien para las relaciones 
hi&panopo ruanas. 
E N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Profesorad0.—Se concede ¡a s e p a r a c i ó n de 
la Academia de C a b a l l e r í a a l c a p i t á n p ro fe -
sor D . Job ino L ó p e z R ú a ; d i s p o n i é n d o s e que 
c o n t i n ú e en c o m i s i ó n hasta los e x á m e n e o de 
fin do curso. 
V u e l t a á acf i i ;0 . —Se le concede a l ofic-al 
tercero de I n t e m l e n c i a D . Anselmo A r i a s . 
Aseemos.—Se concede el empleo do gene-
ra l de br igada al coronel de Ingenieros don 
J o e é P a d r ó s por su b izar ro compor tamien to 
en el combate del 29 del pasado, en e l q u t 
m u r i ó gloriosamente. 
I d e m el empleo de p r i m e r t en ien te , con 
a u t i g ü e d a d do 10 de Enero de 1915, a l de 
C a b a l l e r í a D . Francisco S á n c h e z del Pozo. 
D E CORREOS 
Servicio suprimido. 
L a C o m p a ñ í a de M a d r i d , C á c e r e « y Por-
tuga l ha supr imido los trenes m i x t o s desde 
M a d r i d á Plasencia y viceversa. El-ta su-
p re s ión obl iga a l servicio do Correos á su-
p r i m i r t a m b i é n una oficina ambulante quo es 
de gran u t i l i d a d . L a PixHusa, sobre todo, 
quo enviaba los n ú m e r o ^ por este t r e n m i x t o 
de la m a ñ a n a , no p o d r á ahora mandarlos 
sino por e l correo de la noebe. Para cono-
c imiento del p ú b l i c o se pa r t i c ipa e^ta su-
p r e s i ó n , que, como se ve, no procede de 
la Di recc ión de Comunicaciones. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A R T I L L E R Í A 
SEGO V I A 20 (10 n.) 
A p r o b a r o n p r imer e j e rc i c io : D . Bicar t fo 
Lardes Ca r r a l , D . iviaci-.o M a r t í n Fernandez 
del Toro, D . Rober to Nerge l ina Vhete , don 
J u a u A n r o n i o G a r c í a Quctiana, D . -Manuel 
Fisas M a r t í n e z Baldojo , D . Celestino ü r . 
tega do Diego, D . Francisco A r a m b u r o , don 
Ensebio S á i n z López , D . C i r i l o Wer l e t a de 
la Q u i n t a n a , D . J o a q u í n Coronado R a m í -
rez, D . Ila.r.ór.i Carmena P é r e z de V e r a , 
D . T o m á s Calzada Vargas Z ú ñ i g a , D . Fer -
nando Losada F i o l . 
Segundo e je rc ic io : D . Carlos M a n z a n e r » 
Helgado , D . A l f r edo Be l lad G ó m e z , D . Ra -
fael A'Ibarranz Diez de la Cruz . D . Pedro 
G a r c í a Ppro 'Vs , D . Frano'^eo Soriano Ro_ 
tnoirad, D . Ma-niuel1 Fur>ntefi' Cas t i l lo , don 
.A^v ' r r e , D . E d u a r d o S ú n c h e z Prada , don 
Casares R o d r i t í u o z , D . S e b a s t i á n ManfTTa 
A í í u ' r r e , D . Eduarda S á n ^ h r s Prada , don 
Pedro H e r r e r a Esorof. D . JgeA G i l de Leda 
FintrambasaTuas, D . S e b a s t i á n ' R u r r n Sa-
e - i f t á n , D . F r a n c ^ c n Pnnu do la Rnda , don 
M a r t í n M o n t a g u t B a t l l e , D . J c s ó Curch i 
Comise . 
Cua r to eiero 'cio, a r i t m é t i c a : D . CaT1o«i 
L l o r o Regales, D . Francisco R o d r í g u e z G ó . 
mez, D . Eugenio Rivas , D . I gnac io Ayuso 
Romero, D . L u i s Rambud Goma, D . Ange l 
Lorenzo del Cast i l lo . D . E m i l i o Castel lano 
Gallego, D . A n t o n i o F e r n á n d e z D n r á n . dr> 
Oneral , D . Gonzalo Borres Tor rado , dot. 
Francisco N a v a r r f t c Moreno . D . E m í V o T a r . 
r;as R e m ó n . D . Naza r io Mál t f r l l a Hermoso, 
T). Gnnralo P é r e ? deP. Pue r to . D . Raf&fel 
Diez H i d a V o , D . Carlos R ^ d r í ^ u e z Alorpida, 
D . J u a n Corda M ' á roue^ . D . Eva r i s t o P e l ó n 
Rormc^o. D . Emento Fuertes Torres, dr.n 
Gonzalo del A g i v l a O í e d a . D . J o ^ é Sanz de 
Diecro. D . J o s é M u ñ o z Querol , D . M a r i a n o 
G o n z á l e z Alvarez . 
C u a r t o e jerc íc iov á f ^ b r a : D . A n t o n i o 
Rueda Grueta , D . Carlos Moi^oo^o del Pradq, 
D . M a n u e l Serrano A r i z . D . M a r i a n o de. 
Prado N e i l l , D . Icrnaoio Saavedra Pouino 
D J o s é F e r r e r Calero, D . J o a o u í n Romero 
A h r e u , D . A r m a n d o Paüomo Zamora , doi» 
Pedro Loyva H u i d o b r o , D / Gu i l l e rmo A'f-
so1ouski. D . Fe rnando Zuloaga Arrete, don 
J o s é Lacambra G r a s p á , 
So han, examinado del q u i n t o ejercicio. 
cftiMfibacíón reservada: D . Je**? Goma 0r_ 
dufíft. D . Fe rnando Cttbi l lo Valdé»?. D . Juan 
Cubi l lo V a W é s . D . Juan Santa L les t ra B a -
i lan, D . J u a n H e r r e r a Dáv:.1a. D . L n i s M e . 
red iz D í a z P a r r e ñ o . D . Fle ' i+^rin Negmew 
rn^la L e ó ^ D . J o p é D á v i l a P e ñ a l o s a , don 
Fe rnando Franco Pineda . 
CABAL». E R I A 
V A L L A D O L I D 20 (9 n.) 
A p r o b a r e n el p r i m e r ejerojeio (reconoci-
mien to y giauinasiia): D . Mamuel L o s t a l ó , 
I D. J o s é M o r ó n , D . Caries Pati .or, D . M a . 
i nue l H ida lgo , D . F e m a i i d o L ó p e z de L e t o . 
\ na, D . L u á s Sei-ratno, D . M a n u e l Silvestre. 
I D . Frainci ico Iglesias, D . Mamuel G a r d a , 
} D. J o a q u í n D o m í n g u e z , D . D o m i n g o Gon-
| zá lez , D . A n w n i o Agucileira, D . Carlos So-
| ler, D . Alejanda\5 Bennail, D . J o s é Y i l l a l o n . 
I ga Saiv io D . Alonso Podre Mercader , don 
I Vicente G u t c é r r e z , D . J o a q u í n Framch, dí in 
! J o s é E l ias , D . J o s é Gallego, D . J e s ú s M a -
teo, D . L u i s A r i a s y D . J o s é Arg i l e s . 
A p r o b a r o n f r a n c é s y d i b u j o : D . I s idoro 
Vicente , D . An tonro G ó m e z , D . R ica rdo Pa . 
r r a , D . Mamuel G a r c í a , D . J o a q u í n de los 
Santos, D . R a m ó n Cor t i e l l a y D . M i g u e l 
R u i z ( é s t e , no ta reservada). 
Aproba ron a r i t m é t i c a y á l g e b r a , ejercicios 
o ra l y p r á c t i c o : D . R ica rdo F b a g ó n , den 
J o s é d é l a Morena , D . C é s a r Ca ldev i l ln . d -n 
J o s é Gioitiérrcz, D . J o r é A r g i l o - , D . Alfonso 
Segovia ( é s t e , oon nota de suficiencia) , 
I N F A N T E R I A 
T O L E D O 20 (11 n.) 
Aprobaron el p r imer e je rc ic io : D , Cle-
mente Valverde , D . Francisco Carmena, don 
M i g u e l Bel lo Carmena. D . Francisca Saga-
lerva , D . J o s é R o d r í g u e z R i m e r a , D . L u i s 
A l g u a c i l Cobc-s, D . Ignacio B u t r a g u c ñ o Co-
lorado, D . Enr ique Segovia F u e r e r o , don 
Vicente de l Cas t l l io G a r c í a , D . JoMé C - n -
t reras i l a r t í n e z , D . A i u o h i o M a e r t r e V i d a l , 
D . Ra iae i Tr igueros Sáncihez , D . Manue l 
P é r e z B l á z q u e z , D , Rafael P e ñ a Quiroe, 
P . J c s ó C a m p j Mon te , D . Francisco Mora iz 
P ü a n e t e , D . Abela rdb V i d a l Alvarez , don 
A n t o u i c G a s c ó n R o d r í g u e z , D . Fernando Rie -
ra G a r c í a , D . Ricardo S á n c h e z M a r í n , don 
Juan F e r n á n d e z A l e g r í a , D . Lorenzo Pe-
rales G ó m e z , D . Ricardo Asenl a G a r i m a r t í n , 
D . Carmelo Noguera l Rub io , D . J u l i o Com-
pany F e r n á n d e z , D . M a n u e l M a r t í n e z Gar-
cía y D . R a m ó n Rey P e ñ a l v e r . 
Excluidos iterapora'.e!': D . Francisco Puer-
tas Segovia, D . Lu i s G a r c í a B i r m a , D . M a -
nuel Santos Pernio, D . A n t o n i o Porras 
D í a z , D . J o s é Cort&i y D , An ice to Carvaja l 
Sobrino. 
Excluidos temporales y ' no aptos en 
fpmnasia : D . F é l i x Ben i to G a r c í a , D . L u i s 
Cast i l lo M a r t í n e z y D . J u l i o Nogueras 
P r i e to . 
U t i í e s y no aptos en g imnas ia : D . R i , 
cardo M e n é n d e z Vega, D . J c s é G a r c í a Le-
dos :n a. y D . Generoso P é r e z B i á z q u e z . 
U t i l , p r r .d i en te de g imnas ia , D . "¡Emifio 
Tepico A l c a l á . 
Pendientes de o b í e r v a c i ó n : D . L u i s V a l -
des Acha , D , Acii.elo Gastarena M o t a y don 
Juan Gami r L ó p e z . 
Pendiente do o b s e r v a c i ó n y n o apto para 
gimnasia, D . J o s é Soberao PeraLeg í iu 
Segundo e jerc ic io : D . Leopoldo Inchaus t i 
Castro, D . A r t u r o R o d r í g u e z D u r a n , don 
Joisé V i día/!, D . J t r ú s N i e t o G ó m e z , don 
J o s é L ó p e z r\eobar, D . A n t o n i o Hernando 
F e r n á n d e z , D . Rufino B e l t r á n , D . MauueC 
Calvo F e r n á n d e z , D . Eu log io Duque Ló-
pez, D . M a r i a n o Bernardos Benide t . don 
Francisco D í a z Heredia , D . C é s a r RoOrí-
f^uez G a l á n , D . Constant ino He lgue ra A n s á , 
D . Carlos E s p a ñ a G u t i é r r e z , D . A n t o n i o 
S á e z Izquierdo, D . Eugenio Y a k , D . Rafael 
G o n z á l e z A i h a m b r a y D . J e i ú s J i m é n e z 
S á n c h e z . 
Tercer e jera io io : D . Cami lo R a m b a u y 
D . J u a n Be ni tez Ta t ay . 
O i l i r t o e jerc ic io : D . J o ^ é Gal lo M a r t í n e z , 
D . Pedro V a l d é s Nioolau , D . R u b í n Gon-
zá lez , D . Pablo R u i z Alvarez , D . Juan To-
rres Ramos, D . Anjtonio H e r n a n i L l o r é n s . 
D . J u a n Benabesaar Vergara , D . A g u s t í n 
Valderrama Morales , D . F é l i x M a r t í n e z Ra-
m í r e z , D . A n ^ e l G o n z á l e z G a r c í a , D . M a -
nuel Sancho Vicen te , D , L u i s R o d r í g u e z , 
D . Eduardo Alens H e r n á n d e z , D . J u l i á n 
Santa M c r í a Z u r d o , D . An ton io M a r í a Fuen-
tes', D . A n t o n i o Fnentcb Magal lanes y don 
G e r m á n M a r i Ente l las . 
I N G E N I E R O S 
G U A D A I . A J A R A ¿0 (7;Ü0 t . ) 
Aproba ron hoy e l p r i m e r e j e r c i c io : Don 
A n t o n i o Nombela Tomasi t , D . Podro L a r a 
Rev i i l a y D . Gonzalo Va le ra Alonso. 
Segundo e je rc ic io : D . J o s é V e n t o Pear-
ce, D . "José Blas Celo, D^ Fe rnando Serra-
no V i e ; o , D . Rober to Alonso B e n i t o , don 
A n t o n ' c F e r n á n d e z Alameda, D . J u a n N a r . 
ciso M a r t í n e z y D . J o s é L u i s Tientos. 
Cuar to e jerc ic io: D , J e s ú s M e l ó n Ru iz , 
D . V icen te Pa r r a G i l , D . Carlos G ó m e z 
J i m é n e z , ' D . M á x i m o • i H a n u e v a J i m é n e z . 
D . J u a n H e r n á n d e z Ramos, D , Rafael A v i . 
lés Tisc-ar, D . Rafael Tejero S a u r i n a y don 
J u a n 'S imavi l la V á z q u e z . 
Examinado? q u i n t o ejercicio ca l i f icac ión 
reservada: D . Jo é R u i z Palacios Cheva-
l i e r , D J o s é ' C ó r d o b a , D . Federico G i l Sas. 
t r e , D . A n t o n i o Fus te r R u s i ñ o l , D . J o s é de 
G r a n d a M a r t í n e z y D . Teodoro U s á u Can-
tero , 
I N T E N D E N C I A 
A V I L A 20 (6,35 t . ) 
A p r o b a r o n e l p r i m e r e j e r c i c io : D . J o s á 
Mosquera Pa l l e i ro y D . J o s é Calvo B e r n a l . 
Tercer e je rc ic io : D . M a n u e l P ique r L a n -
zó y D , Francisco Adr i aemens G a r c í a V i -
da l . 
Cua r to e j e r c i c i o : D . E n r i q u e R o d r í g u e z 
i C o m p á n . 
E L D I A EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
L O S T R A N V I A S D E F Ü E N C A -
B U A L Y H O R T A L E Z A 
- O 
D I C E E L A L C A L D E 
Conversando ol alcalde con los periodistas, 
d i j o ayer que so h a b í a reanudado e l sor-
v ic io de t r a n v í a s de Hor ta leza , pasando por 
la calle d'e la Monte ra , y hoy o c u r r i r á lo 
miámp con k s de Fuenoar ra l . 
T a m b i é n d i jo que eu breve i r á á Santia-
go de Compo-stuila, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Concejo m a d r i l e ñ o , para asis t i r á la inaugu-
r a c i ó n del monumento a l Sr, M o n t e r o AUKM. 
U n bando. 
E l alcalde ha publicado u n bando recor-
dando que, en v i r t u d de l o que disponen los 
a r t í c u l o s 193 v 194 do la vigente ley de Re-
c lu tamiento , e'l d í a 1 de Agosto p r ó x i m o , á 
las nueve de l a m a ñ a n a , fe ve r i f i ca rá la 
entrega de mozos del ac tual reemplazo en 
las ca j l s correspondientes de rec lu ta . 
L a compañía del Español . 
E l Concejo a p r o b ó la siguiente l i s t a de 
la c o m p a ñ í a quo ha de a o í u a r en e l tea t ro 
1^ p a ñ o l du ran te la p r ó x i m a temporada de 
19ie-1917, pre ientada por el actual empre-
sario de dicho coliseo, D , Fcdei ioo Oliver . 
A c t r i c e s : Abrines (Magdalena) , Beni to 
(Dolores) , C o b e ñ a (Carmen) , Cuevas (Car-
m e n ) , Cuevas ( M a r í a ) , J á u r e g u i ( M a r í a ) , 
J i m é n e z (Carmen) , J i m é n e z (Blanca) , J i m é -
nez (Josefa), L ó r i g a ( I sabe l ) , More ra ( M a -
r ía ) ' , P é r e z Luque (Elil-.a), P ino (Joaquina 
d e l ) , R u i z ( C c n e e p c i ó n ) , Rodr igo ( M a r í a ) , 
R o i g (Dolores) y Z a l d í v a r ( M a t i l d e ) . 
Ac to re s : Babe-Botana ( A n d r é s ) , Calle 
( J o s é de l a ) , Cantalapiedra ( E n r i q u e ) , Ccbe-
iia (Rafae l ) , Gonzá lvez (Feder ico) , G o n z á l e z 
M a r í n ( J o s é ) , I zqu ie rdo ( M a x i m i l i a n o ) , 
M e n é n d e z ( R a m ó n ) , Mesejo ( E m i l i o ) , M u -
ñoz (Al fonso ) , Ru iz Ta tay ( L e o v i g i l d o ) , 
Sauz (Ensebio) , T r e c e ñ o (Gonzalo) , T r e s r o l í 
( J o s é ) , TOUÍÍJ (Ange l ) y VifLaa (Consitante). 
S O C I E D A D E S B E N E F I C A S 
LOS BIENE^j MUEBLES 
L a i G a c e t a » de ayer pub l i có l a s iguiente 
Real orden-c i rcular : 
«Su Mí i jd t a d e l Rey (q, D . g.) se ha 
servido disponer con c a r á c t e r general quo 
les d e p ó s i t o s de valores ó b i e n e s - m u e b l e í . 
de cuakjuier clase que sean, oorjr t i tuidos en 
la Caja de D e p ó s i t o * , en las oficinas centra l 
ó sucursales deil Banco de E s p a ñ a ó en cual-
quier o t ro establee imiert'to de c r é d i t o ,en quo 
se hal len, ya eétón impuestos á nombro de 
una i n r t i t u e i é n benc í íea . ya al de sus patro-
nos rerresentantos, como de la propiedad 
de a q u é l l a , no líe puedan r r t i r a r sino con la 
a u t o r i z a c i ó n expresa de la D u e c c i ó n general 




S A N T O R A L T C U L T O S 
D1A 2 1 . — V I E R N E S 
Santa P r á x e d e s , v i r g e n ; San Fe l io ia iK 
m á i t ' i x ' San Danie l , p ro fe ta ; Santa Julia) 
v i i i z e n ' y m á r t i r , y Sau Juan , monje . 
La Misa y üfiuio divino son de Santa P r ^ 
Hodea, obo rf to simple y color limnco. 
Adoración Nocturna - Sau Marco.s, aV&n^ 
Corte María .—Nuest ra Senoma tíe % 
Buena Dicha, en las Comendadoras de Sfca.. 
'iiaso. _ 
üapüla do la V . 0 . T . de San F r a n c i s c o . ^ 
A las seis de la tarde, Exiposiüiou de Su 
Div ina Majes tad , Corona, PUiinm por e l 6&m 
ñ o r V á z q u e z , Reserva y a Via OruoWí). 
Iglesia do b s Padres Paules (García de 
Paa-ecic») (Ouwi-i/i'tia Hienas).—A fes siett«, 
Mise v E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; a las diiea, 
La solemne; á las cinco y media, E s t a c i ó n , 
XVUSÍU-IO, aeiUÍOU, iM-octfSióa y Resea-va. 
Iglesia t f i J e s ú s Nazareno . --A lias die«, 
M i s a cantada, con 3. D . M . Maaif iesto, 
quedando eoepucsto ha^ha 3as dooo; á la» 
doce y media. A d o r a c i ó n de k Sagrada Ima,, 
<Tcn á e Nues t ro Padre J e s ú s . 
^ Religiosas de Santa María Magdalena.—. 
A las seis c o n t i n ú a el T r iduo á BU Titular, 
predicando e i R . P- Mode*:© Barrio. 
• « • 
C o n t i n ú a n laa Novenas anunciadas. 
CíIARLoT Y LLAPÍSERA 
Estos dos ar t i s tas e x c é n t r i c o s h ic ieron 
anoche las dp^oias de trece m i l espectado. 
res que l iennron el circo t a u r i n o de la ca-
r r e t e a de A r a g ó n . 
Char lo t y Llapdsora se las hub ie ron con 
cua t ro becerros de la gan i ade r í a de SauUxs, 
y toreairon con sol tura y elegancia, 'como 
quienes e s t á n acostumbrados á manejar el 
caipote y la mule ta y m u y oerca de los cuer. 
nos. Tan cerca, que en diferentes ocasione? 
se de ja ron encumar, y en otras, ellos mismos 
se aga r ra ron á los piltones, m o n t á n d o s e . en 
ellos y d e j á n d o s e zarandear po r los bece, 
rro?. 
Todas las vuertes de' toreo las hacen gro-
tescamente, y como t ienen mucha «vis» c ó m i . 
ca. ol e s p e c t á c u l o , cuando no os largo, re . 
su l ta d i v e r t i d o . 
D e s p u é s de arrastrados los becerros se que-
mó una rolei 'c ión de fuegos ar t i f ic ia les . 
L a fiesta t e r m i n a b a . s+Miún nos d i j e ron , 
con un ha'le pi1ld;co en ol m o d o de la pla-
za. Cuando abandonamos el circo, la a^e. 
na comenzaba á ser i n v a / l i d n en avalancbn 
por mooitias y galanes bai lar ines . 
CÁMARA DE COMERCIO 
Ta C á m a r a de Comercio de M a d r i d hk 
cetlebrado ses ión , bajo la presidencia del s« 
ñ o r Matesanz, d á n d o s e en ella cuenta de U 
sentencia dictada por el T r i b u n a l Supremo, 
en la quo se aclaran pr inc ip ios t an esencia»' 
les para la v ida de las C á m a r a s como el r a 
cargo obl iga tor io , l a a g r e m i a c i ó n forzosa y 
la vigencia, en toda su i n t e g r i d a d , del r » ' 
g lamento pa ra la e j e cuc ión de la ley d« 
C á m a r a s de C o m e r c i ó . 
L a C o r p o r a c i ó n a d o p t ó los siguientes acuerv. 
dos: 
« A p o y a r la so l ic i tud del1 Consejo provincia^ 
de Alava en lo que se refiere á la c r eac ión 
de una pa r t i da especiad1 en los AranoeJef 
vigentes de Aduanas para los derechos df 
en Irada en los alquitranes, breas y be tune» 
con unos derechos m á s bajos que los que 
actualmente abonan á su i m p o r t a c i ó n . 
I n f o r m a r ante las Crr tes , en momento 
opor tuno, sobre el proyecto de lev modifl. 
cando las bases del impuesto do i n q u i l i n a t c 
solici tando «o p \ i m a n del a r b i t r i o los loca.' 
les destinados ú n i c a y exclusivamente á k 
indus t r i a ó comercio. 
Contestar á la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a sobre 
e! in forme K&Ói tado referente al ferrocarr i l 
directo de M a d r i d al puer to de1 Grao. 
T o m á r o n s e IguaflimejKte' acuerdos sobre Tae 
peticiones que las entidades eeonómicas d< 
Zaragoza han d i r i g ido al Gobierno sobre lo( 
t ransportes terrestres y m a r í t i m o s , 
T ^ O á n i á r a a c o r d ó que las horas de oíící» 
na de la CorporaciSp duranto los meses d( 
verano sean de nueve de la m a ñ a n a á de' 
do la t a r d e . » 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D —- TempeTafuria m á x i m a á \ 
somlira : 31°,3 . — T e m p e r a t u r a mínimia á I f 
«omixti»: ló0.2 . — Direcc ión dominante de 
viendo: V a r i o . 
Estado general tfel tiempo sobre el O c c L 
tíonlo europeo.—De ayer á hoy a u m e n t ó U 
pres ión a<tmosféncta solue toda E s p a ñ a ; perc 
aun qucdjan íiligunos núc leos de per turba ra ÓJ 
ai tmosférira que aulruran tormentas locales, 
-.obre todo en la mi-'.ad stpteri ' .r ional de E s ^ 
p a ñ a . 
Ticrr.po probable en España.—Para todie 
E s p a ñ a , buen tiempo y calor. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, « 2 — T e l é f o n o 4.367. 
S o c i e d a d ! g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O i 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
R á b p l o a « e m 
TIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Qutnrribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Badalona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A e i d o s y p r o d u c t o s q n t a s l e o s * 
Superfosfatos de cal. k Glicerinas 
Superfosfatos de huesos. T Acido nítrico. 
S ^ p T a l a . \ Acido .uHürico corriente. 
Sulfato de amoníaco. V Acido suifúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. ? Acido c lorhídrico . 
| y p r l m M M m a t e r i a s j p a r a toda e!6se d © 
i1 
< • 
«alt ivos; , adooaados & todos tos torrenon 
U a b o r a t o r l o s 
p a r a e l a n á S i s l s gratsaito y eompieto de Sos terrefios 
y d o t e r s u i n a o l ó n de los m e j o r e s abonos 
M A D R I D , V I L L A N U I R V A , N Ú B B . 1 1 
Servicio agronómico X ^ f S ^ o t r , : 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica paia sacar las muestrM 
de las tierra?, á fin de que se pueda determinar ná i es el abuno conveniente. 
Los podidos deberán dirigirse i MADRID, YÍLLANÜEU, i l , ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n telugr&ftcsu Cris I N C 1 0 
• • » • 
LOS Meses , E j m j ñ m HOMOÜBS, 7 ü 
= ^ ^ l . : . . . . ' = = C o m p r e u s t e d 
l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r e l 
8 r . V á z q u e z j J e M e l l a P . Z a c a r í a s M o r f í n o z 
D . A l e j a n ú ¡ ^ F I ( J a l _ y _ M o n D - A n g e l H e r r e r a 
en l a v e l a d » q u e o r g a n i z ó T&ÍJ D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a de l S r . í í e n é n -
d e z f P i J l a y o . c l ^ f t * 1 * 0 d « P r i n c e s a . 
r v e e i o s U N A P K á s s T A 
• Da Yflnts 65 A kiosco ds 
EL DEBATE, calle de Alcalá". 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A L X C M A . S E Ñ O R A 
Dona H a M e de í Barca 
V I U D A D E G A S S A ^ O 
Fal lec ió en Santander el 22 de Julio de 1913 
Habiendo recibUo los Sanios Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R. \. R. 
Sua h i j o s , D . P a u l i n o , D . C é ^ a r , D . G e r m á n 
de l a M o r a y A b a r c a y D i Juan A n t o n i o Gamazo 
y A b a r c a , oonde de Gauinzo; h i jos p o l í t i c o s , e l 
s e ñ o r Conde de N a v a , d e ñ a P i » r G . i r a y , d o ñ a 
Cons t anc i a M a u r a y d o ñ a M a r t a A r n ü s ; n i e t o s , 
he rmanos p o l í t i c o s y d e m á s par ien tes , 
RUEGAN ó su* amigos ¿e sirvan en-
comc/.darla á Dios. 
Todas las Misas que se col'bren ol día 22 del co-
rriente en la iglesia del Perpetuo Socorro (calle de 
Manuel Si lveh): la Misa á las ocho el mismo dia en la 
iglesia de Santa ( ristina (¿feft) de Extremadura, nú-
mero 21), y todas las que BQ celebren el d ía 23 en la 
iglesia parroquial de Santa Bárbara , y el 24 eu el Sal-
vador y San Luis Gouzaga .calle do Zorri l la) , serán 
aplicallas por el eterno descanso de su alma. 
Los eu-clenii.Niinjs é iluslrisimo» priores Nuncio <le Su 
Sautidad, Cárdenles Arnfbiipoijdo To'o lo v ValiadplU« Ar-
tObi^poi de í a r^Oía y iinrízo?. y 0bi-i'(»s de M.i.lnd-Alrau, 
Uai'Colouü, Sióii, saaUu ü , V íorij, /.amora, Palma de Ma 
lloica v Uviedo, coa-.-edeu las ludulxtiacúui üc ( Oblumbre. 
(A. 7.) 
RAMON DOMINGUEZ, IV.AüEnA ALTA, 14, Fral . 
^IIIIMI T..»««.ifliaBaBga»«ia 
I P U R G A N T E IPJAL P O R SER i 
O U U E : 
FIÜIDO ¡ 
MOKATlífl 
• | i • 
M a d r l t l ; C Mitro-; d i espoc ia l ida l?s: A . Z ú ñ i g a , P e l i -
g i o c . R: Co ipe l , B a r q u i l l o , 1; G a y ó s e , .Wat a l . 2. 
San.r.nrlar: F a r m a c i a y i a i . o r a i o r i o J i m é n e z . 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES D E T I P L E S 
para Escuelas, Colegios o In s t i t u to s religiosos de en-
sciiúiiLa, por el maestro D. Ocrgio ^í-arroa. 
Est.> hiiur.O; cu tonu de <s.í» bcKCül mayor , por su 
senciiiea y olegaucia os digno de figurar entre las my-
| joros ccwuposituuic.s do sS\i g é n e r o , pues const i tuye una 
pa^in* Juusital p e i í e c t a a n e u t e adaptable al carac+^v do 
los umus, s in perdeY por eso su gftuuUoBida/ 
Precio, 2,50 pecetas. 
Do venta en el kiosco de E L D E B A T E 
M t ^ a ' i ^ l ü b m Sai asc&ltor 
I m á g e n e s , altares 7 toda d a s e de carpinter ía re iglo 
aa. Actividad rtemo«trada en tos m ú l t í n l c i eacargot , 
debido ai n u m e r c i o é Initruldo ocraonal 
PARA i 4 | CX>RR5SK)NDENCÍA, 
V I C E N T A TINA. A » C M l l O ? . V A S . | f ! M f ! l * 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
m M m 
¥ « u t a Mbdr id : SATüRhíS O G A R C I A 
S a n Ber&ardino , 18. ( o n í í t o r i a ) * 
B A L N E A R I O 
Con estaoicn en el fe;rooarr;l del Norte. 
A una hora do San Sebas t ián . 
A g u a s su'faromas;, PSI eoiales pa ra el t r a t a n á c u t o 
de l ho rpe t i smo , escrcfu l iaa io , a n e m i a y n o u r a s r « u , i a . 
H i d r o t e r a p i a c o m p l e t a cou ducha miisaje. te lé fono» . 
G i r o nos ta l . Prec ios moderados M ó d i c o « ¡ i r ec to r : doc-
t o r M o n s e n a t A b a d Pa ra d e t a l l - s , d i r i g i r t e á Z a u -
g u i t u He rmanos ( O r m a i z t ü g u i ) . 
V A R I O S 
S E V E N D E a u t o m ó v i l 
landoLé . marca Renaul 
10-12 a b a l l e s . Garage M e 
sa. Alfonso X , 1, 
V E N T A C A S A o n l j i l b a o . 
Renta l ibre garantizada, 
7 por 100 anual. D i r ig i r se 
IL M a r u r i , agente Bolsa. 
\ r h i e t o , 1 . t e r re ro Bilbao! 
V E N T A casa, cerca A n -
í d n IVIartín. R a z ó n : M a g -
dalena, 27, p r imero dere-
ol ia ; nueve á once. 
C O M P R O rajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; teló-
fono 3 . 4 1 ^ 
C R I A D O sabiendo ob l i -
gac ión , sin pretensiones, 
o f récese . Hor ta leza , 74, 
segundo izquierda. 
M U M i 
flTCfSITAN TRAPOSO 
M A T R I M O N I O solicita 
p o i t e i l a : s e ñ o r a acompa-
ñ a r i a n i ñ o s . I^agasc-a, 5, 
p o l l e r í a . 
C H I C O , de 14 á 16 nüos , 
re necesita para drogue-
r í a . Con indispensa'V.eí 
referencias, á I . del O r n o 
CÍU refera de Valen da , 
1? (Puente de Vallecaüt). 
S E Ñ O R I T A j oven soli-
c i ta a f o m p a ñ a r s e ñ o r a s , 
n i ñ o s , colocación despacho 
t i enda confecciones, ó 
a n á l o g o . M a r i n a N u ñ e x . 
Malcocinado, 4 , tareero. 
Va l l ado l id . 
E X S E C R E T A R I O v 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
ofrecose. Modestas pretca-
siones. Teódu lo P é r e z . Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segumhi 
p u c i t a . ( A ) 
J O V E N insiruldo," liotü 
ciado Africa, solicita cua.1 
quier trabajo. Argenio!» 
ID, nortorí». ( U , 
D E S E A una colocación de 
escribiente, ». . oficina ó 
cosa a n á l o g a , Elias Mr.r -
Uín, domicil iado en T u -
to r , 44. ( A ) 
M O D I S T A 4 domicilie 
Alber to Agui le ra , 21, pisé 
cuarto derecha. 
O F I C I A L A con práoii^ 
ea h»oe y reforma toda 
^aae de lombreros de M* 
fivt» j nifiot. 
Palttox, 28. 
Se reciben eaoargoi e i 
••*» Adwóa . (D)¡ 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
« a s t r a y costo rer», S4 
droce par» trabajar ex 
•o c a í a á i domiciliai 
•Jornal módico, üiipiati. I / 
m 
Juveutuil M a u d s t ? 
1 de Julio de 1916. 
Se noctsttan un tornero 
en nierro y un ama de 
m a para casa de los pa-
ules. 
Se ofrecen acucli i i lado. 
res, encvratiores de eut*« 
rinnuius y nu buen pro-
losor do ¡«« fu ra y mode-
lado. 
Carrera San Jórcnimo, 28 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
m\m, 12. g IDLBQ, 3 (eoireie m Mm 
D I R E C T O R : 
vos mmm LICHTERFELDE 
Profe«or«« Gomp .atontí . lmcs natura l» , de ia nación cuyo Idioma cnsaBan 
F r a n c é s i n g l é s , a f o m á n , i ta í lano, «spaf to l 
M E Z T O D O A U Q E 
P R E C I O S MODICOS 
088888 «"̂ w y «Itarnas generales. 
Clases partloulares-sbomis. 
D U C H A S 
Aparatos dcsJe 8 pc<cta^ »«-
nos praiidca, ai» «eictas. Catt-
moícas, i l» cénlí.inM. . 
iHenailioa .le <'('<;III« irrom-
\ T m : i * ir.ti.nl.co» f 
or:.-t T.iS. F.uwa.rora. y c.iWr-
l„s d« viaje. Boioílai TberméK 
Baño? y l'i-iof̂  'U ., 
lipc Ser'')-
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y SELLOÍ? C A ' J C r K ) . 
É n c o m i e u c a , 20, dt-r, 
do . Apar tado l í l , M*«II:A, 
